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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Institución Educativa Distrital La Candelaria, es un establecimiento que se 
enmarca en una educación de inclusión y diversidad. Por otro lado, en lo que 
concierne al proyecto piloto hacia el bilingüismo en los colegios públicos de 
Bogotá, el Colegio La Candelaria adoptó el francés. Este proyecto se consolida 
como parte de una estrategia de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 
con un sólo propósito, a saber, incrementar las oportunidades del cuerpo 
estudiantil hacia la educación integral. 
 
Ahora bien, este Colegio de carácter mixto, está ubicado en la localidad 17-La 
Candelaria, centro reconocido por su actividad cultural, comercial y educativa. 
Cultural por su pasado histórico, esto no sólo se ve reflejado en la diversidad de 
museos que allí se encuentran sino también en los centros culturales y bibliotecas 
presentes en la zona. Comercial por sus actividades turísticas, dirigidas hacia los 
extranjeros y educativa ya que en esta zona se encuentran universidades como 
Los Andes, La Salle y El Externado. Tomando en cuenta lo anterior, el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) del Colegio La Candelaria va enfocado hacia el 
desarrollo humano en todas sus dimensiones con un énfasis en “Turismo y 
Patrimonio”. Este PEI pretende promover una formación integral que permita la 
realización personal en una sociedad que sea incluyente, solidaria y equitativa. 
 
La I.E.D La Candelaria parte de un plan piloto hacia el bilingüismo en francés. Por 
esto, los niños reciben en promedio 8 horas semanales de formación en esta 
lengua. Este eje temático está a cargo de los docentes en formación de las 
universidades Libre y la Salle quienes desarrollan -si así lo desean- una propuesta 





primero y segundo (ciclo I). Esta propuesta busca promover el desarrollo de cinco 
dimensiones: estética, cognitiva, biofísica, ética-socio afectiva y la comunicativa 
que a su vez  estructuran competencias tales como: apropiarse del lenguaje oral, 
artístico, gestual, visual, apropiarse de sus espacios, de su mundo a través de los 
sentidos, desarrollar una consciencia corporal, construir su identidad, tomar 
cuidado de sí mismo y de los otros. Por otro lado, esta propuesta hace hincapié en 
el desarrollo de la comprensión y producción oral. Si bien se está hablando de una 
misma propuesta para tres cursos diferentes, también los equipos conformados en 
cada nivel - por el docente titular  y el docente en formación- definen los temas 
que se podrán abordar de manera pertinente en relación con las necesidades de 
los estudiantes. 
 
En este contexto se desarrolla la práctica pedagógica investigativa de las 
estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas de la Universidad Libre, que elaboran este proyecto. Los cursos 
asignados pertenecen al primer ciclo de educación: transición 002 y transición 
003. La edad de los estudiantes está entre los 5 y los 7 años y la población es de 
24 niños por curso. Cabe resaltar que “en ésta edad la impronta es la construcción 
del sujeto y los ejes de desarrollo y aprendizaje son la estimulación y la 
exploración”1 Con base en lo anterior, se enfoca el programa de francés dirigido al 
primer ciclo que promueve el descubrimiento del mundo a través de los sentidos. 
 
Desde que se da inicio a esta práctica, se hizo un trabajo de campo consignado en 
diarios (ver anexo A) y una entrevista a la profesora titular (ver anexo B) que 
permiten evidenciar que el aprendizaje del vocabulario en francés es bajo con 
respecto a lo propuesto en el syllabus, lo cual afecta el desarrollo de las 
habilidades de comprensión y producción oral en francés. Asimismo, se reconoce 
que el curso de transición, es el primer espacio en donde se les ofrece a los niños 
                                                            
1COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Bogotá, 2006. [en línea] 
http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/colegios/politicas_educativas/ciclos/Cartila





la oportunidad de tener un acercamiento hacia la lengua francesa. En 
consecuencia, se está hablando de una población debutante en francés que no 
posee un conocimiento previo de esta lengua. 
 
Durante las clases, y atendiendo a la necesidad de favorecer el desarrollo lexical 
como materia prima o condición necesaria para el desarrollo de competencias 
audio-orales, se implementan diferentes recursos tales como: las imágenes, los 
videos y el material real para promover el aprendizaje de vocabulario en los niños 
y en consecuencia hacer que su aproximación a la lengua francesa sea agradable. 
Esta aproximación se hace desde el syllabus establecido en la propuesta de 
trabajo que presenta el colegio.  
 
Por ejemplo, con el uso de sólo imágenes se pudo observar poco interés por parte 
de los niños frente a las actividades propuestas. El otro recurso implementado fue 
el video, en el cual se percibieron dos momentos. El primero despertó una 
recepción favorable de parte de los niños que permitió la comprensión del 
contenido. Caso contrario con el segundo momento donde tanto la actitud como la 
reacción fueron opuestas fomentando  distracción e indisciplina. Por otro lado, con 
el uso del material real, su interés estaba centrado en el objeto y no en el 
contenido lexical (la voiture et la peluche) que se estaba presentando debido a que 
eran objetos muy afines a los intereses de juego de los niños (carro y peluche). 
Por consiguiente, se hace necesario un recurso que permita en primera instancia 
centrar su atención, favorecer el desarrollo lexical y que a su vez integre el 
desarrollo de las dimensiones corporal, socioafectiva, comunicativa, biofísica y 
estética. 
 
A pesar de estas implementaciones, el avance en el aprendizaje de vocabulario se 







En contraste, se tiene el recurso de la canción. Este fue implementado al iniciar la 
clase con el fin de centrar la atención de los niños. La recepción de este recurso 
por parte de los niños fue positiva ya que promovió la participación activa de estos 
en la actividad de ambientación. Es decir, respondían a las preguntas, se 
integraban en las actividades, seguían las instrucciones y ayudaban a aquellos 
que no comprendían la actividad propuesta. 
 
De acuerdo con lo anteriormente planteado, es necesario reconocer que este 
trabajo de investigación inicia con la necesidad de implementar una estrategia con 
un recurso que facilite el reconocimiento y aprendizaje lexical en francés. Es en 
este proceso donde la memoria y la comprensión -según Bloom2- son requisitos 
indispensables para la promoción de capacidades de aplicación. Estas 
capacidades consisten en seleccionar, adaptar y utilizar lo aprendido dentro de 
contextos nuevos, en este caso particular, contextos comunicativos. Lo anterior 
habilita al estudiante para hacer una reconstrucción de su conocimiento. Ahora, es 
oportuno reconocer que es necesario partir de un aprendizaje de vocabulario para 
promover el desarrollo de las habilidades de comprensión y producción oral. Para 
dicho proceso hay que utilizar una herramienta que facilite la concentración, 
genere motivación, mantenga el interés y vincule la parte física con el fin de 
impulsar el trabajo de las dimensiones corporal, socio-afectiva, estética, biofísica y 
comunicativa, y así desarrollar la práctica consecuentemente con el 






                                                            
2Anón. Taxonomía  de Bloom. Universidad Autónoma de México.[en línea] 
http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/edudis/recursosacademicos/taxonomiadebloom.pdf 






1.2 ANTECEDENTES    
 
Para la elaboración de la investigación “El desarrollo lexical en los estudiantes de 
transición del Colegio Distrital La Candelaria”, se revisaron los siguientes 
proyectos: 
A nivel internacional:  
 
1. Título: Canciones y poesías: propuesta de intervención en la clase de 
FLE en Educación Infantil. 
Investigación 
Autora: Martin Velazco Cristina 
Año: 2012 
Lugar: Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP), situado en la 
zona comarcal “Tierra de Pinares”, en la provincia de Segovia. 
Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social  
 
El trabajo “Canciones y poesías: propuesta de intervención en la clase de FLE en 
Educación Infantil”3 aborda el uso de la poesía y canciones en la enseñanza y 
aprendizaje del francés en educación infantil. La perspectiva que adopta alcanza 
lo didáctico, lingüístico, psicolingüístico y sociolingüístico.  
Su objetivo principal es el desarrollo de estrategias didácticas en la promoción y 
facilitación del aprendizaje de la lengua extranjera desde las perspectiva 
integradora de las dimensiones cognitivas, emotivas y psicomotoras. Este trabajo 
hace una revisión de las diferentes teorías de la adquisición de la lengua materna 
y el aprendizaje de una lengua extranjera, así como de las metodologías usadas 
en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas. Luego continua con la descripción 
                                                            
3
MARTÍN VELASCO, Cristina. Trabajo Social de  grado. Canciones y poesías: propuesta de 
intervención en la clase de FLE en Educación Infantil España: Universidad Valladolid. Facultad de 
Educación. Departamento de filología francesa y alemana., 2012. . 






del desarrollo psicoevolutivo de la etapa temprana del niño. Con base en ese 
desarrollo se determina el método y el contenido de la unidad didáctica. Asimismo, 
se aborda la importancia tanto de la poesía como de la canción dentro de las 
clases de FLE. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se diseña una unidad didáctica con sus objetivos, 
contenidos, metodología, evaluación, actividades y materiales. Esta unidad se 
desarrolla durante seis sesiones de 30 minutos cada una, dos veces a la semana. 
Se trabaja con temas familiares y que estén en el contexto del niño, en este caso, 
la unidad toma el circo ya que es un tema cercano y de interés para la infancia. 
 
Como resultado de esta intervención, se evidencia que el uso de las canciones y 
poesías promueve el desarrollo de la inteligencia intra e interpersonal, asimismo 
son útiles para la expresión de emociones y sentimientos. Por otro lado, las 
canciones y la poesía permiten desarrollar aspectos lingüísticos, sociales y 
culturales. 
  
2. Título: La canción como vehículo de comunicación y de cultura en el 
aula de francés, lengua extranjera. 
Autores: Josefa Navarro Jiménez  y Carmen Soto Pallarés 
Lugar: Colegio Rural Agrupado de Zarcilla de Ramos educación 
primaria     5º grado. Situado en la Región Murcia. 
Universidad de Murcia 
 
Esta investigación tiene el propósito de conocer la cultura de Francia empleando, 
como herramienta de comunicación, la canción tradicional francesa. Además, hace  
hincapié en la importancia que tiene la cultura dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje de una Lengua Extranjera (LE) ya que esto le permite al aprendiz 
hacer una relación entre la lengua aprendida y su cultura. Asimismo, esta relación 





aprendiz se desarrolla. Este trabajo no sólo tiene en cuenta la cultura, también la 
música, el lenguaje, la importancia de la canción (comprensión oral, 
descubrimiento de léxico en situación), fonética y el enfoque comunicativo. 
Este proyecto se realizó en tres fases, la primera etapa es la de pre-análisis donde 
se explica las decisiones que llevaron a desarrollar ese estudio, entre las que 
podemos mencionar la cultura como elemento favorecedor del aprendizaje de 
FLE. La siguiente fase es la de intervención, donde las investigadoras utilizan las 
canciones y retahílas para que los niños las aprendan. Una vez son aprendidas 
por los niños, se hacen grabaciones tanto individuales como grupales por cada 
canción y retahíla con el fin de evaluarlas a profundidad a la luz  de ciertas 
categorías que permiten dar cuenta del progreso de los niños en el aprendizaje del 
francés. Como resultado del análisis, las investigadoras evidencian un incremento 
en la competencia tanto sociocultural como comunicativa. Asimismo, la unión de 
una metodología oral y una musical permite a esta última convertirse en una 
herramienta para la introducción de nuevos fonemas y así crear una consciencia 
fonológica. 
 
A nivel nacional se presenta los siguientesproyectos:  
 
1. Título: La música como herramienta didáctica para la enseñanza-
aprendizaje del vocabulario en inglés como lengua extranjera 
Trabajo de grado  
Autor: Jorge Bonilla Rojas, Miguel Ángel Herrera González, Gladys 
Andrea Leal Torres y Diego Ricardo Parra Camargo. 
Año: 2007 
Lugar: Colegio Francisco de Paula Santander. 
Universidad de La Salle. 
 
Esta investigación surge gracias a  las observaciones que realizadas  por los 





que  la población con la que trabajaban disfrutaba  más la clase  cantando y 
escuchando canciones  en inglés que con otros recursos .Igualmente Afirman que  
la música permite mayor asimilación del vocabulario y estructuras gramaticales 
como también la incentivación de  la motivación. Por otro lado, tiene como enfoque 
trabajar de la mano con la teoría del aprendizaje significativo, gracias a que  ella 
contribuye a brindar a los estudiantes nuevos u otras posibilidades  de utilización 
de la lengua de una forma libre y útil permitiendo  crear diferentes  relaciones 
comunicativas  en otros contextos. Es por esto que los estudiantes investigadores 
proponen una  novedosa composición y compilación de canciones en lengua 
inglesa que contenga vocabulario variado, relacionando especialmente lo que 
envuelve la cotidianidad del estudiante, como el colegio, el barrio, el hogar, entre 
otros. Así, basándose  como tal en un recurso musical. Todo lo anterior, buscando  
conocer el impacto que tiene la música en la optimización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del vocabulario en inglés de los estudiantes. 
 
Para optimizar los procesos de enseñanza –aprendizaje  del vocabulario en ingles 
diseñaron e implementaron material discográfico también con el fin de analizar la 
repercusión que la música tuvo para el aprendizaje del vocabulario en inglés en 
los niños. Por dicho motivo, el interés se centró en la observación y análisis del 
proceso más no en el resultado que se hubiera podido generar a partir de las 
prácticas educativas. 
 
Como resultado final, esta investigación  demuestra  que la música y las canciones 
escogidas y compuestas para esta población, son una estrategia positiva para 
aprender nuevas palabras, la sonoridad, pronunciación y ritmo. Como también 
ayudan a la mente a recordar y predisponer al estudiante para que, gracias a la 
novedad y la curiosidad, se den procesos de asimilación y adaptación más 







2. Título: Las canciones en el aprendizaje del inglés en una institución 
educativa oficial: El caso de la I. E. Santander. 
Trabajo de grado Magister 
Autor: Nidia Astrid Londoño Lopera 
Año: 2011 
Lugar: I. E. Santander. 
Universidad  Nacional de Colombia 
 
La investigación “Las canciones en el aprendizaje del inglés en una institución 
educativa oficial: El caso de la I. E. Santander”4 hace  una reflexión sobre el uso 
de las canciones en inglés en el aula como herramienta didáctica en la enseñanza 
del proceso de lectura, para ello  profundizan desde una mirada integral, donde 
vinculan varios aportes de temas propuestas por:  “Bajtín, quien habla  sobre los 
géneros discursivos determinados por las prácticas socioculturales; y el esquema 
de las funciones del lenguaje de Jakobson y Van Dijk “5en el cual ubican la utilidad 
de las canciones y las  reconocen como textos apropiados para el desarrollo de la 
competencia lectora. Además, proponen ejercicios comunicativos por medio de la 
interpretación de canciones en inglés, este se da en tres dimensiones: sintáctica, 
semántica y pragmática. Esta actividad enriqueció al estudiante, en cuanto a 
modelos lingüísticos adecuados, para continuar perfeccionando su competencia 
discursiva. 
 
                                                            
4
LOPERA L. Nidia Astrid  .Las canciones en el aprendizaje del inglés en una institución educativa 
oficial: El caso de la I. E. Santander. Tesis Magister en educación. Santander ,Universidad 
Nacional de Colombia,2011p105 
5
 BAJTÍN,  Mijaíl, JAKOBSON, Roman y DIJK, Van .Estética de la Creación Verbal. Ensayos de 
lingüística general. Citado por LOPERA L. Nidia Astrid. Las canciones en el aprendizaje del inglés 






Para terminar, ésta investigación hace énfasis en la importancia de contextualizar 
la realidad de los jóvenes como lectores de su propio contexto, adaptando el aula 
como un espacio de diálogo con su mundo cotidiano e inmediato que gira 
alrededor de las canciones para alcanzar mejores niveles de lectura aprovechando 
este elemento como motivante en el proceso de aprendizaje. 
 
Como conclusión, en el análisis de los antecedentes, encontramos que se cuenta 
con  una fundamentación teórica y de conocimiento no sólo del uso de la canción 
como vehículo de comunicación y de cultura, sino también, el papel que 
desempeña la música en el aprendizaje de una lengua extranjera como 
herramienta que facilita el proceso de lectura. Sin embargo, se evidencia que son 
muy pocos los trabajos enfocados en el aprendizaje del francés dirigido a la 
educación infantil lo que lleva a proponer una exploración sobre dicho tema. 
El ser humano en sus distintas etapas de formación y crecimiento puede potenciar 
muchas habilidades que fortalecen a otras áreas del desarrollo, sin embargo ,en el 
momento de aprender una lengua como dice Alvar Ezquerra “el léxico debe 
situarse en un primer nivel por encima de  todas las ramas derivadas del estudio 
del idioma”6 puesto que necesitan  primero un conocimiento del mismo  y ya 
teniendo el análisis  y la relación de las mismas, se llega a una mejor comprensión  
de los demás componentes lingüísticos. Teniendo en cuenta lo anterior, se expone 
el caso de la población  sujeta a ésta investigación, son niños debutantes en el eje 
temático de francés, en razón de esto, las docentes investigadoras  se inquietan al 
igual que en las anteriores investigaciones mencionadas por  proveer  de un  
recurso que  favorezca el aprendizaje lexical, para llegar a esa compresión   que 
plantea Alvar Ezquerra. Así como el vocabulario infiere en los demás 
componentes lingüísticos, el aprendizaje musical también lo hace  en las 
diferentes disciplinas  que lo comprometen, como la pedagogía, la psicología y la 
música en sí misma. Ahora bien, es menester reconocer el papel que desempeña 
                                                            
6





la música dentro del campo educativo por su influencia en el desarrollo no sólo 
intelectual, sensorial, auditivo sino que  también contribuye al desarrollo del habla 
y la motricidad. Es cierto que no es el único recurso  que se puede trabajar para 
































En el aprendizaje de los niños pequeños, es primordial reconocer la manera en la 
cual ellos aprenden ya que esto permite al profesor no sólo implementar la 
metodología pertinente para fomentar en el niño un proceso de aprendizaje óptimo 
y significativo, sino también emplear las estrategias que respondan a las 
necesidades que se encuentran asociadas al contexto sociocultural de los niños. 
 
El uso de la música, y en especial de la canción infantil,  como herramienta en el 
aprendizaje tanto de lengua materna como extranjera no es nuevo. Su 
implementación se ha dado en diferentes contextos y con diversos propósitos. En 
lo que al aprendizaje de lengua extranjera se refiere, se puede decir que los fines 
más comunes de la canción infantil, son el aprendizaje de fonética, la introducción 
de la cultura francesa, desarrollar la memoria tanto lingüística como rítmica o 
musical. Asimismo promueve espacios de expresión, creación y diversión.  
 
Al hablar específicamente de la canción infantil en francés, en el proceso de 
aprendizaje de lengua extranjera, se puede afirmar  que en varios casos ésta se 
caracteriza por ser un documento auténtico, es decir que no es modificado con 
algún fin pedagógico, es vehículo de cultura, de expresión, tradición e incluso de 
costumbres. Por otro lado va acompañada de una actividad gestual y física con un 
componente rítmico. Este favorece el desarrollo de la dimensión biofísica que 
promueve el desarrollo de una conciencia corporal. Asimismo se extiende hacia 
otras dimensiones como  son la estética y la comunicativa donde se busca generar 
una apropiación del lenguaje artístico, oral, gestual y visual. 
 
Todo lo anterior, entra a articularse de manera armoniosa con lo que presenta el 





importante tomar ventaja de la música, específicamente de la canción infantil en 
francés como recurso para presentar el contenido temático de francés y no sólo 
desarrollar un componente lingüístico, sino también una integración transversal de 
las competencias subyacentes de las dimensiones ya mencionadas. Asimismo, la 
canción infantil trabajada en el salón de clase, no sólo crea un ambiente agradable 
para el proceso de aprendizaje sino además lo facilita. Al tomar esto como base, 
dentro del eje temático de francés,  se quiere implementar una estrategia que 
facilite el aprendizaje de francés en los niños, favorezca su desarrollo lexical y 
consecuentemente las dimensiones. 
 
En conclusión, con el presente ejercicio investigativo se busca indagar sobre cómo 
favorecer el desarrollo lexical haciendo uso del recurso que con base en la 
observación y la experiencia exitosa señalada en los trabajos citados como 
antecedentes, se presenta como el más eficaz para la integración de las 
dimensiones comunicativas, cognitivas y biofísicas propuestas en el plan de 
trabajo y así proponer una estrategia didáctica que permita sacar el mejor 

















1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo favorecer el desarrollo lexical en francés en los estudiantes de transición 




1.5.1. Objetivo General 
 
Favorecer el desarrollo lexical en francés en los estudiantes de transición del 
Colegio Distrital La Candelaria. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 
 Fundamentar teórica y metodológicamente la construcción de la propuesta 
de intervención  
 
 Diseñar y aplicar una propuesta que favorezca el desarrollo lexical con 
base en planes de clase que vinculen el trabajo de las dimensiones 
comunicativas, cognitivas y biofísicas. 
 
  Evaluar los resultados derivados de la implementación de la propuesta a la 









2. MARCO TEÓRICO 
 
En este apartado está la fundamentación teórica para estructurar una propuesta 
que  favorezca el desarrollo lexical en francés. Atiende tanto a aspectos teóricos 
como   metodológicos. La parte teórica comprende temas como Ciclos de 
educación, dimensiones del ser, Aprendizaje en la edad preescolar, teorías de 
aprendizaje, modelo de aprendizaje de Bandler y Grender, estrategias de 
aprendizaje, teoría cognitivista de Piaget, teoría de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner, Stephen Krashen con su  hipótesis del filtro emocional, 
respuesta física total de  James Asher, el aprendizaje de vocabulario, la música, 
recursos didácticos, por último, pero no menos importante, la canción como 
recurso didáctico. 
 
2.1 Educación por ciclos 
 
En razón de favorecer  la educación Colombiana, la Secretaria  de Educación 
Nacional decidió hacer una reorganización, está se hizo por ciclos, “con el 
propósito de    responder a las exigencias de una educación contemporánea, en 
condiciones de equidad, calidad y pertinencia.”7Busca formar a los niños y jóvenes 
con suficiente autonomía y autoestima para organizar su vida en libertad;  capaces 
de enfrentar los retos y demandas de la incesante revolución tecnológica y 
científica y formarlos como ciudadanos y ciudadanas del mundo, procurando el 
desarrollo de capacidades y competencias que permitan adquirir conocimientos y 
utilizarlos para comprender y resolver problemas y necesidades que plantea la 
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vida. Así como promover  habilidades, actitudes y valores que posibiliten el 
desarrollo social basado en la convivencia, el respeto y el reconocimiento del otro.  
Ésta reorganización  estableció  cinco ciclos, cada ciclo integra el desarrollo de las 
dimensiones humanas con las áreas del conocimiento, el grado y las edades.  

















desarrollo de la 


















Grados Preescolar, 1º 
y 2º 
3º y 4º 5º, 6º y 7º 8º y 9º 10º y 11º 
Edades 5 A  8   años 8 A 10 años 10  A 12 años 12 A 15 años 15 A 17 años 
 
En lo que concierne a la población de esta investigación, como se ha mencionado  
anteriormente  hace parte del primer ciclo de educación, son niños que cursan el 
grado transición, en edades entre los  5 y los 7 años. De acuerdo  con lo anterior, 
los niños durante esta etapa fortalecen su proceso de desarrollo caracterizado por 
la estimulación y la exploración.  
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En lo que respecta  a la parte cognitiva los niños   desarrollan procesos  
representacionales a través de actividades  tales como categorizar, clasificar y 
establecer relaciones entre los objetos, lugares y sucesos. Gran parte del 
desarrollo cognitivo de los niños y niñas de estas edades parte de la imitación que 
le permite generar imágenes, proceso en el cual el lenguaje juega un papel 
fundamental .De manera semejante, aprenden fácilmente cuando las actividades 
despiertan su interés o cuando ellos mismos proponen temas. 
En lo que se refiere a la parte Socio-afectiva, los niños identifican y establecen 
concienciade su yo personal y de su propio cuerpo como condición indispensable 
para sentar las bases de su autonomía. Asimismo  ayudan a formar la estructura 
de dominio de sí mismo o de inseguridad y conformismo.  Adoptan una 
perspectiva subjetiva y comienza a comprender que los pensamientos y 
sentimientos de otros no son iguales a los suyos además reconoce a los demás 
como personas con pensamientos propios. Por último  se encuentra la parte física 
–creativa, en  la que el niño  desarrolla su parte kinésico-corporal, utiliza su cuerpo 
como medio de expresión. 
La reestructuración de los ciclos, permitió a las investigadoras conocer las 
características: cognitivas, socio afectivo y corporal de la población en la que se 




El  proceso de interacción se va desarrollando desde el inicio de gestación, los 
primeros meses, hasta lo largo de su vida, el niño en él aprende a dominar etapas 
cada vez más complicadas de movimiento, pensamiento, sentimientos y de 












Según los lineamientos curriculares  para preescolar describen que  “el niño en 
esta etapa está en la capacidad de expresar conocimientos e ideas sobre las 
cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles. 
Se centran en las cualidades más esenciales que no logra con los sentidos; para 
descubrirlas, comprenderlas y asimilarlas, por lo que necesitan de un intermediario 
para sus discusiones y confrontaciones”9. Asimismo afirman  que el uso cotidiano 
del idioma le permite centrar su atención y contenido de lo que desea expresar del 
conocimiento elaborado, construye lenguaje en forma de expresión de 
pensamiento, se potencia el proceso de pensamiento con un sistema simbólico y 
formas comprensivas del lenguaje. En cuanto a la parte comunicativa  el niño 
comienza a comunicarse a partir de las relaciones mentales y  los procesos de 
construcción del lenguaje. Mientras “las primeras comunicaciones del niño 
consisten en el establecimiento de contactos emocionales, en el preescolar se van 
volviendo más complejas y se ligan a su interés por relacionarse y aprender, pues 
sus estructuras y formas de conocimiento están en pleno proceso de 
construcción”10. Para el niño en la etapa preescolar, el uso de su lengua materna, 
le permite expresar sus diferentes formas de interpretar el conocimiento de lo que 
va aconteciendo en su vida cotidiana. Desarrollar su lenguaje le va a permitir ser 
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El niño gracias a esta dimensión comienza a hacer una exploración de todo el 
mundo que lo rodea, es decir  a conocer, hacer asociaciones  y relacionarlas con 
los objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno, las que 
posteriormente utilizará como modelo para representarlas. En ella  toma los 
diferentes objetos, experiencias  y herramientas que están a su alcance  dando así 
al ser humano  una concepción de lo que está percibiendo en su entorno y cómo 
lo está relacionando. 
 
Dimensión socio- afectiva 
  
Esta dimensión resalta la importancia  que tiene tanto la parte social como  
afectiva en todo el proceso de desarrollo del niño. Los lineamientos de preescolar 
corroboran  que   “El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel 
fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen y autonomía, 
esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 
relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos 
cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir 
y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del 
mundo, la manera de actuar y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, 
al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones”11.Tomando en 
cuenta lo anterior  , los lineamientos de preescolar  reafirman   que ésta dimensión 
es una de las  bases fundamentales  para que el niño  empiece a tomar 
decisiones, gracias a que el niño  logrará resolver figuras complejas y problemas , 
sin la ayuda del adulto, permitiéndole encontrar la respuesta correcta desde su 
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propio pensamiento, encontrando la manera de asimilar el nuevo conocimiento e 




“El desarrollo físico, hace énfasis en el dominio que adquiere el niño de manera 
consciente de los desplazamientos de su cuerpo, de la coordinación motriz, del 
ajuste postural, del equilibrio”12es decir de sus habilidades motoras. “Los 
movimientos además de constituir una necesidad social para convivir, permiten y 
facilitan (a través de la educación) la adquisición de aprendizajes superiores”13.Es 
decir, que en esta dimensión el niño abre el camino a la construcción como 
persona, en cuanto a su identidad, y la posibilidad de preservar la vida, 
encaminándose a la expresión de la conciencia y la oportunidad de relacionarse 
con el mundo. “El niño adquiere las habilidades motoras básicas que estarán 
establecidas para toda su vida diaria y pueden verse alimentadas por la práctica y 
aprendizaje musical: postura, equilibrio, coordinación motriz gruesa y fina, 
coordinación ocular, coordinación vocal, coordinación ojo-mano, coordinación 




Esta puede ser abordada desde diferentes perspectivas; desde el deber ser  al 
deber hacer del hombre. 15El hombre interviene en el mundo con una u otra 
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intención, su ser y su hacer están marcados por una intencionalidad. Para la cual 
debe tener un pleno desarrollo de su pensamiento lógico, y así poder elegir entre 
lo que es bueno y lo que es malo, teniendo una conciencia reflexiva, la cual se 
formara desde el preescolar hasta su adultez. Asimismo los lineamientos de 
preescolar mencionan que en  esta dimensión “los niños muestran  la manera en 
como ellos se relacionan con su entorno y con sus semejantes, sus apreciaciones 
sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin, aprender a vivir”16 
 
Dimensión estética  
 
De manera puntual los lineamientos curriculares de preescolar  definen esta 
dimensión como:“La capacidad profundamente humana de aprender física, 
emocional, intelectual y espiritualmente la calidad del mundo, de manera integrada 
.El niño está en una constante interacción con su propio cuerpo y con todo lo que 
lo rodea.”17Dentro del aula el niño tiene la posibilidad de compartir sensaciones, 
sentimientos y emociones, desarrollando la imaginación, garantizando un 
ambiente de confianza, transformando representaciones y metáforas de acuerdo 
con sus significaciones propias de su entorno natural, social y cultural.  
En la etapa preescolar, el docente deberá proporcionar los medios y situaciones 
en las que el niño pueda desarrollar toda su expresión artística de manera 
espontánea en lo que  compete a lo musical como un arte expresivo lúdico de 
aprendizaje de vocabulario. 
 
Es oportuno mencionar  que las dimensiones  en el aprendizaje de una segunda 
lengua  son un aporte para el docente ,gracias a que a través de ellas,  él puede 
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interactuar con más seguridad frente a los estudiantes incentivándolos a la 
exploración  y articulación  de las dimensiones que cada ser posee con el eje de 
trabajo en el que se encuentren participes, cabe resaltar que las dimensiones del 
ser  son una herramienta  que siempre el docente debe tener  a la mano para  
reconocer  la manera  de formación del niño y saber cuándo y cómo desarrollar 
cada una de ellas. Del mismo modo hay que señalar  que estas dimensiones 
anteriormente mencionadas son la base para la formulación  de los  indicadores 




Es preciso comenzar a hablar de aprendizaje, ya que dentro del ejercicio docente 
se organizan una serie de factores que están presentes en el proceso de 
enseñanza. Este es definido por Stephen P. Robbins como “cualquier cambio de la 
conducta, relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una 
experiencia”18, es decir, que se trata del conocimiento y los efectos acumulativos 
que se van adquiriendo a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, 
resaltando  que dentro de éste hay una gran influencia de la imitación, gracias a 
que la persona por medio de la repetición de un proceso va aprendiendo a 
desenvolverse en comunidad. 
 
También David Kolb la define como “La adquisición de nuevos conocimientos a un 
grado de generar nuevas conductas”; lo cual resulta de diversas experiencias, la 
experiencia “se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender”.19 En 
consecuencia. La posición epistemológica de Piaget considera que la adquisición 
de un concepto se logra como un resultado de la interacción con la realidad. Todo 
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lo anterior permite afirmar que el aprendizaje parte de los cambios permanentes 
de la conducta que son consecuencia de la experiencia o práctica, sin que por ello 
se entienda que todo lo que se aprende se recuerda perfectamente. Sin embargo 
Vigotsky a través de su teoría de ZDP20, afirma que el conocimiento se construye 
mediante las interacciones sociales, es decir que el niño se constituye  de una 
interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 
capacidades cognitivas. Asimismo, infiere  en que el desarrollo depende del 
aprendizaje, "posición contraria a la piagetiana, en la cual el aprendizaje depende 
del desarrollo”. En suma, ambos mantienen la concepción constructivista del 
aprendizaje. Pero Vigotsky se diferencia de Piaget, en el papel que juega el medio 
y la cultura puesto que para Vigotsky es esencial la consideración de lo social, que 
contribuye con los mediadores, a transformar la realidad y la educación. En 
consecuencia  la apreciación de Piaget  es esencial a tener en cuenta, gracias a la 
concepción que hace  sobre el desarrollo cognitivo del niño  y todo el proceso que 
lo rodea. 
 
Dicho lo anterior, es oportuno mencionar  que  los  niños en el aula muchas veces 
no se ciñen a la teoría que trabaja el docente sino a otras teorías  que quizás ellos 
no se imaginan, pero de las cuales el docente debe estar enterado para saber 
proceder en el momento de enseñar una lengua extranjera u otro eje temático.  
 
2.3.1 Teoría del aprendizaje 
 
En este apartado se presenta la concepción que se tiene de teoría de aprendizaje 
según Monereo quien la define como “el conjunto de técnicas con las que se 
pretende que los alumnos pongan en práctica una serie de operaciones mentales 
que se van sistematizando de forma consciente sobre una lengua que no es la 
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natal para que su proceso de aprendizaje se automatice”21. Con lo anterior  se 
quiere decir que a través de las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma 
en la que los niños estructuran los significados y aprenden los conceptos nuevos. 
 
2.3.2.  Estrategia de aprendizaje 
 
En la profesión como formadores en lenguas, el trabajo  es  conseguir  que los 
estudiantes aprendan, no obstante el resultado no siempre responde a las 
expectativas y esfuerzos que se tengan. Es aquí donde se puede considerar que  
el aprendizaje  depende de factores diversos: motivación, conocimientos previos, 
capacidad, o estrategias de aprendizaje. Vale la pena destacar   que en el caso de 
la población vinculada a esta investigación, se optó por  trabajar estrategias  que 
se acoplaran a las necesidades que  ellos tenían, en este caso se abordó  el 
modelo que Bandler y Grender proponen, que es el visual, auditivo y kinésico (en 
adelante VAK) 
 
Con respecto a estrategias de aprendizaje, es de gran importancia  conceptualizar  
este tema, del cual  la investigación  tomó referentes y modelos para ser 
trabajados en la implementación de las aplicaciones. Sin embargo, como bien 
afirma Oxford, “no existe un acuerdo total acerca de qué son exactamente las 
estrategias; cuántas existen; cómo se deben definir, delimitar y clasificar; y si es 
posible crear una jerarquía de estrategias real y científicamente válida”22, esto se 
debe a que se refieren a ellas de tantas maneras, que muchas veces no son 
capaces de definirlas. 
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2.4.1. Teoría cognitivista de Piaget 
 
Es oportuno conocer el desarrollo de la mente del niño de preescolar para poder 
entender su relación con el aprendizaje, para tal fin,  se tiene en consideración los 
estudios realizados por Jean Piaget que dentro del punto de vista cognitivista tuvo 
gran impacto en el campo de la psicología del desarrollo. 
Piaget sugirió que en el desarrollo que tiene el niño hasta llegar a la adolescencia 
se presentan una serie de cambios en su proceso de pensamiento que influyen en 
su comprensión del mundo. Lo anterior, lo llevó a proponer cuatro estadios para 
explicar el desarrollo cognitivo, en su orden: sensoriomotriz, preoperacional, 
operaciones concretas y operaciones formales que más adelante se explicaran. 
Estos estadios se entienden  como el tiempo en el cual se desarrollan un conjunto 
de cualidades, conductas y aspectos psicológicos que capacitan al infante para 
avanzar en su proceso cognitivo. Es decir, los estadios son procesuales y 
acumulativos pues las habilidades y capacidades adquiridas en un estadio se 
vinculan con las siguientes. Esta integración se debe a cuatro factores que 
posibilitan el desarrollo, a saber, la maduración biológica que hace referencia a 
cambios programados genéticamente dados con el tiempo dentro del proceso 
natural; la experiencia física que permite la obtención de información del medio; la 
influencia social que alude a la interacción con los otros para aprender. Finalmente 
el  equilibrio, este factor alude a la inclusión de nuevos esquemas a los esquemas 
previos a través de la organización,  adaptación, asimilación y acomodación. En 
suma, los cuatro factores mencionados trabajan de manera conjunta para influir en 
el desarrollo cognitivo del niño. 
Para los propósitos de este trabajo es pertinente elucidar sobre el desarrollo 





preoperacional ya que es el estadio donde se encuentra la población con la que se 
trabaja. 
El primer estadio a trabajar es el sensorio motriz que  abarca los primeros dos 
años. Durante este periodo el niño concibe el mundo a través de sus sentidos con 
una experiencia sensorial inmediata. Asimismo, “comienza a descubrir las 
características y la permanencia de los objetos, la noción de espacio, su 
inteligencia se da en términos de practicidad”.23 
El segundo estadio conocido como el preoperacional - y al que se apela en este 
trabajo investigativo – es aquel que abarca el período entre los dos y los siete 
años. Este estadio a su vez se divide en dos etapas, la primera de ellas es la 
etapa preconceptual (2 a 4 años)  donde el niño realiza una representación mental 
o función simbólica que “consiste en diferenciar los significantes de los 
significados, de tal modo que los primeros puedan permitir la evocación de la 
representación de los segundos”24 es decir el niño está en la capacidad de crear 
símbolos mentales para representar hechos, objetos y personas ausentes. Esta 
función simbólica se manifiesta a través de la imitación, el lenguaje y el juego 
simbólico.  La etapa intuitiva (4 a 7 años) es donde el niño puede realizar 
evocaciones de experiencias pasadas facultándolo para anticiparse a la acción, 
aquí ya no se habla de una inteligencia practica sino reflexiva pues busca la 
comprobación. Esta inteligencia se transforma en una experiencia social y 
compartida gracias al desarrollo del lenguaje. 
Todo lo anterior predispone las condiciones para que el niño desarrolle la 
comprensión del concepto de identidad, asimismo está habilitado para realizar una 
distinción entre la apariencia y la realidad, reconoce la noción de causa- efecto y 
puede comprender el concepto de conteo. Sin embargo, su egocentrismo limita la 
visión del mundo puesto que en este estadio el niño concibe el mundo desde su 
propia percepción y no puede comprender ni adoptar las posiciones del otro. 
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Adicionalmente, tiende a tomar un rasgo particular – suele ser el más 
sobresaliente- de determinada situación u objeto dejando de lado el resto de 
características. De igual manera, no sólo se le dificulta las acciones de 
reversibilidad, es decir recorrer un camino de A, B, C y luego ir en dirección 
inversa C, B, A (proceso mental) para llegar al mismo punto de partida, sino 
también los principios de conservación, que “x” materia puede alterar en su forma 
sin que afecte la cantidad. 
Dentro del marco de este proyecto de investigación, se considera de suma 
importancia los aportes realizados por Piaget en el desarrollo cognitivo del infante 
puesto que  permite comprender la manera en que el niño concibe el mundo y 
como se lleva a cabo su proceso de relación con este y su entorno tanto físico 
como social. Asimismo, permite la comprensión de la progresión de la inteligencia 
infantil hacia el establecimiento de la inteligencia adulta. Todo esto es de suma 
importancia para las docentes investigadoras puesto que desde la perspectiva 
piagetiana se arrojan luces no sólo para poder diseñar las actividades y 
metodologías que se adapten a las necesidades de los niños de transición y 
aporten a su desarrollo cognitivo sino también fundamentos para desarrollar 
procesos de comprensión social y psicológica de la población. 
 
2.4.2. Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner 
 
Durante mucho tiempo la educación se ha enfocado en diferentes teorías, sin 
embargo la escuela a través de la aplicación de la teoría de las inteligencias 
múltiples logra desarrollar muchas de éstas que el ser no creía  capaz. La teoría 
de Gardner sobre las inteligencias múltiples amplía el campo de lo que es la 





desenvolvernos en el contexto real no es suficiente el conocimiento académico 
que se tenga, lo más importante es “aprender a resolver problemas cotidianos”25.  
   
Para poder concebir adecuadamente este elemento dentro del aprendizaje, es 
necesario hacer un acercamiento del concepto de inteligencia desde varios 
ángulos de manera que los seres humanos, desde tiempos remotos, han tenido  
diferentes concepciones de la inteligencia: en un contexto espiritual ha sido 
conceptualizada como el alma o lo que anima a cada persona a desarrollarse en 
su vida cotidiana. De la definición anterior se puede decir que la inteligencia es 
una capacidad para resolver retos o salir adelante en la vida dependiendo de cada 
situación. Adicionalmente, es definida en el libro ¿Inteligencia o Inteligencias? 
como “un conjunto de procedimientos mentales acerca de la manera en que cada 
individuo usa su talento y características personales y las combina con 
información y conocimientos para resolver situaciones”26. Desde el punto de vista 
de Gardner  define como “La capacidad para resolver  problemas cotidianos para 
generar nuevos problemas para crear productos o para ofrecer servicios dentro del 
ámbito cultural”27, en otras palabras lo que esta teoría muestra es que todos 
nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, pero éstas se van a 
desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 
experiencias, la educación recibida. De tal modo, Gardner reconoce la existencia 
de ocho inteligencias, enumerándolas de la siguiente manera: 
 
 Inteligencia lingüística: Gracias a esta inteligencia los seres humanos tienen 
la capacidad de resolver problemas por medio del uso del lenguaje y en un 
medio ambiente sociocultural específico. Prieto y Ballester la definen como 
“Es la capacidad de ordenar los pensamientos y expresarlos usando el 
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lenguaje hablado o escrito para comunicar, convencer, divertir y muchas 
otras formas de expresión de las personas con todo lo que las rodea”.28 
Especialmente este tipo de inteligencia se emplea para: Entender, explicar, 
expresar y comunicar sentimientos, conceptos y conocimientos. En general 
para satisfacer las diferentes necesidades de comunicación. 
 Inteligencia logicomatemática: “es la que ayuda a los niños a encontrar un 
orden físico, mental y moral del mundo que habitamos para que puedan ser 
adecuadas al sentido común de las personas con las que se vive”29 .Por 
consiguiente es definida como “la capacidad para ordenar nuestros 
pensamientos de una manera coherente, secuencial y que tenga sentido, 
tanto en lo que se piensa como en lo que se quiere expresar con estos 
pensamientos.”30 Igualmente busca que el ser humano se enfrente a las 
distintas ciencias que ha desarrollado la humanidad y no solo las 
relacionadas con los números y las matemáticas, a pesar de que lleva este 
nombre las personas no se deben confundir  gracias a que esta inteligencia 
“es aplicada cuando se utilizan secuencias de razonamiento de causa – 
efecto”31, es decir que dan sentido a lo que se piensa, se dice o se realiza. 
En resumen actúa como un juez dando la última palabra respecto a lo que 
es importante para la toma de decisiones de la vida de cada ser humano.  
 Inteligencia kinestésico – corporal: esta se puede definir como “la capacidad 
para usar armónicamente la mente y el cuerpo para ejecutar las distintas 
actividades que realiza cualquier persona cotidianamente para trabajar, 
divertirse, expresar sus actitudes, explorar el mundo y en general, para 
resolver desde las más simples hasta las más complejas necesidades”32. 
Tomando lo anterior, Gardner, destaca y reivindica “el ideal griego de la 
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educación: armonía entre la mente para poder utilizar el cuerpo”33. Esto 
significa que hay que entrenar la mente para poder utilizar el cuerpo 
correctamente, y entrenar el  cuerpo para responder a los poderes 
expresivos de la mente. Hay que mencionar , que ésta categoría infiere 
considerablemente en  el proceso de los niños  sujetos a esta investigación, 
dado al recurso que se  implementó- la canción- , pues éste    es un medio 
que permitió   el desarrollo de esta inteligencia en edades tempranas 
gracias a la articulación y estimulación que permite hacer entre  el 
componente  kinésico y musical. 
 
Gardner distingue dos tipos de inteligencia social: 
 
 Inteligencia interpersonal: “se refiere a la capacidad que tiene la  persona 
para relacionarse con los otros de manera eficaz”34. Así mismo permite a 
los seres humanos comprender y comunicarse con los demás y observar 
las diferencias que se presentan en cuanto al temperamento, motivación y 
habilidades. 
 Inteligencia intrapersonal: “La máxima evidencia de la aplicación de la 
inteligencia humana es cuando una persona conoce y administra sus 
fortalezas físicas, mentales, emocionales y espirituales para evitar que sus 
debilidades individuales le impidan convivir adecuadamente con las demás 
personas”35. En otras palabras es la inteligencia que incluye los 
pensamientos y sentimientos de los seres humanos, refiriéndose a la 
autorreflexión, meta cognición y autopercepción que las personas tienen de 
sí mismas. Cuanto más conscientes sean, mejor se podrá distinguir el 
mundo interior de la imagen exterior de la persona. 
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 Inteligencia espacial: es llamada también visual-espacial, por ser “el sentido 
de la vista en el que más se apoya”36. Ésta hace referencia a “la  capacidad 
para percibir de manera más exacta el mundo visual-espacial de la realidad, 
y la representación armónica a través de sus colores, líneas, formas, el 
espacio y la relación con los demás objetos en el entorno"37. 
 Inteligencia naturalista: Hace referencia a “la capacidad que muestran 
algunos individuos para entender el mundo natural, incluyendo la vida y 
reproducción de las plantas, los animales y de la naturaleza en general”38. 
Utiliza con cierta destreza habilidades referidas a la observación, 
planteamiento y comprobación de hipótesis. Las personas que poseen una 
gran inteligencia naturalista generalmente tienen un gran interés por el 
mundo y por los fenómenos naturales. 
 Inteligencia musical: En la vida de cada persona la inteligencia musical es 
de las primeras que se desarrollan, pues desde el seno materno se 
evidencian respuestas por parte del bebe a cualquier estimulo musical o a 
la voz de la madre. Los primeros años de la infancia parecen ser cruciales 
para el desarrollo de la capacidad musical. “Las edades de 4 a 6 años, son 
un periodo crítico de sensibilidad al sonido y al tono. Durante este tiempo, 
un rico entorno musical puede proporcionar la base para una posterior 
habilidad música”39l. También se puede decir de esta capacidad, que 
acompaña a los humanos desde antes de nacer y hasta su muerte, estando 
presente en casi todos los momentos agradables, importantes y 
representativos. Ahora bien, la inteligencia musical, desde un punto de vista 
más general hace referencia a “la habilidad para apreciar, discriminar, 
transformar y expresar las formas musicales, así como para ser sensible al 
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ritmo, el tono y el timbre”40. Tal como lo afirma Howard Gardner quien dice 
que “cualquier individuo normal que haya escuchado desde pequeño 
música con cierta frecuencia puede manipular el tono, el ritmo y el timbre 
para participar con cierta soltura en actividades musicales, incluyendo la 
composición, el canto o incluso, tocar un instrumento”41no obstante muchos  
desarrollan mas esta inteligencia que otros y por ende dicen que no son 
buenos o que no la poseen. Desde el punto de vista neurológico se localiza 
en el hemisferio derecho. Se puede trabajar mediante rimas, poesías, 
canciones, música y juegos de voz. Igualmente, como se mencionó 
anteriormente, la música ejerce una gran influencia sobre los niños, ya que 
ayuda a fomentar su concentración y  rendimiento, también resulta relajante 
y estimulante. El trabajar con canciones es especialmente beneficioso, no 
sólo para aprender vocabulario o estructuras gramaticales sino también 
para crear un ambiente agradable y propicio para el aprendizaje. 
  
Por otro lado, de acuerdo con todo lo anterior, las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner, entre las que se incluyen la inteligencia lingüística y la musical, 
son positivas para la educación de las personas gracias a que fomentan el 
desarrollo de todas las inteligencias. Hay muchos estudiantes que necesitan 
estímulos visuales para aprender, pero otros necesitan estímulos de otro tipo, 
sean estos táctiles, cinéticos o auditivos. A los niños les beneficia especialmente el 
aprendizaje mediante canciones, ya que al trabajar con canciones se motiva y 
estimula a los estudiantes con inteligencia verbal, musical, interpersonal e 
intrapersonal, asimismo una canción implica tanto la letra (verbal), la música 
(musical), el compartir con los demás el aprendizaje e incluso cantar 
(interpersonal) y también la reflexión e introspección (intrapersonal).En pocas 
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palabras, es posible  trabajar con casi todos los tipos de inteligencia mediante las 
canciones.  
 
2.4.3. Teoría Krashen 
 
Dentro de las teorías que se han postulado en la enseñanza y adquisición de 
lenguas, la que se aborda en este trabajo investigativo es la teoría desarrollada 
por Stephen Krashen resaltando dos de sus hipótesis, la del input y la del filtro 
afectivo. 
La primera hipótesis afirma que el idioma se aprende al comprender un input que 
está más allá del nivel actual de competencia. Es decir, el aprendiz cuenta con un 
nivel de competencia en la lengua determinado y al incluir un nuevo input, el 
individuo se vale de elementos extralingüísticos como el contexto, la percepción 
del mundo para poder entender o descifrar el significado del mismo y poderlo 
integrar a su conocimiento previo. Es en este momento donde el docente de 
lengua asume el rol como proveedor del input para “hacer una sintonización 
aproximada y modifique su lenguaje de modo que no se aparte demasiado del 
nivel de competencia del aprendiz”42 en otras palabras, el docente es la fuente de 
input pero asimismo, es responsabilidad del mismo realizar modificaciones y 
ajustes en su discurso y metodología para que pueda quedar al nivel, aunque un 
poco superior, de la competencia del aprendiz. 
En lo que a la segunda hipótesis se refiere, se afirma que los factores afectivos 
tienen una influencia en el aprendizaje de una lengua extranjera. Lo que propone 
Krashen al respecto es entender el componente afectivo como un filtro por el cual 
es necesario que atraviese el input de la lengua extranjera. Este filtro tiene una 
variable positiva y una variable negativa que posibilitan su apertura o su clausura. 
Es decir, cuando los sentimientos del aprendiz son positivos la reacción del filtro 
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es abrirse para recibir con buena disposición el input. Por lo tanto, es un conducto 
que está limpio y libre facilitando el flujo del input y por ende su integración a la 
competencia del aprendiz. Empero, si los sentimientos son negativos, el filtro se 
obstruirá impidiendo el flujo del input y por ende su integración. 
Como se puede apreciar, esta teoría pone de manifiesto la importancia de un 
ambiente adecuado donde haya un clima  de confianza y seguridad que le 
permitan al estudiante desenvolverse libremente en su rol de aprendiz. Es así que 
los docentes deben procurar ambientes agradables que aporten al estudiante los 
elementos necesarios para su aprendizaje. 
 
2.4.4. Modelo de la programación neurolingüística de Richard Bandler y John 
Grender. 
 
Así como Howard Gardner propuso que el ser humano ha evolucionado para 
desarrollar diversas formas de competencia relativamente independientes, es decir 
capacidades que ayudan a  ampliar el conocimiento en determinada inteligencia 
pasa lo mismo en  el modelo de programación neurolingüística de Richard Bandler 
y John Grender, también conocido como modelo visual-auditivo-kinestésico (VAK). 
Existen varios modelos de aprendizaje, los cuales han girado en torno al 
aprendizaje del estudiante buscando siempre la mejor estrategia para que el 
estudiante aprenda, sin embargo este modelo se crea con el fin de que los 
docentes identifiquen los estilos de aprendizaje de sus alumnos, lo cual les 
permitirá desarrollar las estrategias más convenientes para que los estudiantes 
construyan su propio aprendizaje. En este modelo Richard Bandler y John 
Grender, consideran que “se tienen tres grandes sistemas para representar 
mentalmente la información; el visual, el auditivo y el kinestésico. Cuando 
recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la 





representación auditivo.”43 En el caso de los niños, después de la implementación 
de las canciones, les fue fácil reconocer  las diferentes canciones y el contenido 
de las mismas. Por último, cuando  se recuerda el sabor de nuestra comida 
favorita, o lo que se siente al escuchar una canción, en este caso se está 
utilizando el sistema de representación kinestésico. Cabe notar que este modelo 
refleja una gran conexión con la inteligencia kinestésico corporal de Howard 
Gardner, la cual resalta la importancia que hay entre mente y cuerpo puesto que al 
utilizar la memoria, se representa lo que se recuerda por medio de los sentidos.  
Richard Bandler y John Grender, definen las características de los tres sistemas 
de representación: 
 Sistema de representación visual: Este hace referencia a la comprensión 
que tienen los individuos a través de lo que ven, es decir buscan 
información que se ajuste, adapte o refuerce la parte visual. En este caso la 
información que más se adecua a este sistema es la información en físico 
puesto que es muy práctica y permite al individuo absorber con facilidad 
todo tipo de contenidos. No obstante, cuando hay problemas de relación de 
contenidos se debe a que el individuo está procesando la información por 
medio de los otros sistemas. 
 Sistema de representación auditivo: este sistema expone la parte auditiva 
buscando que el estudiante obtenga la información de manera oral .Esta es 
la manera en la que el estudiante logra interiorizar con éxito los conceptos. 
Es fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la 
música. 
 Sistema de representación kinestésico: Como se menciona anteriormente, 
éste hace alusión a las sensaciones, es decir se procesa la información a 
través de las sensaciones y movimientos que percibe el estudiante. 
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Éste modelo mencionado deja ver un poco como los niños pueden  aprender o  
interpretar la información de forma práctica, tan solo utilizando  el sistema VAK. Es 
cierto que todos poseen las tres, sin embargo como sucede con las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner  no todas las desarrolla el ser humano, en este caso 
los niños se encuentran en esa etapa de exploración y estimulación lo que permite  
que en cierto momento  exploren una y así sucesivamente hasta adaptarse a la 
que más  los beneficie en su proceso de aprendizaje. 
 
2.4.5. Método de respuesta física total 
  
Cuando se habla de métodos de aprendizaje es necesario  hablar de James 
Asher, el cual propone un método para enseñar diferentes lenguas integrando la 
actividad motora con los intercambios lingüísticos; a este método le llamo 
“Respuesta Física Total”  o  “T.P.R”, “es un conjunto de herramientas prácticas y 
precisas que fueron creadas para facilitar la adquisición de cualquier idioma 
siguiendo el proceso natural del ser humano similar a su lengua materna”44; es 
decir, que busca que a medida que el niño está aprendiendo, sienta comodidad y 
lo haga con gusto. Es necesario dar cuenta que los niños durante esta etapa están 
“en constante movimiento, donde aprenden haciendo, construyendo, tocando, 
experimentando con todo su cuerpo como también se trabaja con la socialización, 
donde es imprescindible el trabajo en equipo y todo lo que ven de las 
características sociales lo imitan45”. Asimismo se encuentran adquiriendo normas y 
reglas, muestran curiosidad por todo lo que impacte en su diario vivir, por las 
actividades y aspectos nuevos que llegan a su vida social, es decir que el 
estudiante de edad temprana se presta más para responder con acciones a las 
órdenes impartidas por el profesor u otro estudiante ya que su proceso inicial y 
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constructivo de aprendizaje se da partiendo de la actividad física donde coordina 
el componente lingüístico con la acción .Por ende su  aprendizaje y participación 
será mucho más activa y eficiente . 
 
Este método resalta “la importancia de la habilidad auditiva en el niño gracias a 
que es la base en la que los niños adquieren el vocabulario necesario, para luego 
trabajar la habilidad lingüística basado en comandos”46. Según Asher esta 
asociación se produce “En el hemisferio lateral derecho, puesto que el hemisferio 
izquierdo sólo aprende cuando el derecho actúa, aspecto que contrasta con los 
enfoques audio-linguales que se centraban en los elementos procesados en el 
hemisferio izquierdo”47 
 
Realmente es importante tener en cuenta este método para la enseñanza de una 
segunda lengua, y más cuando se trabaja con  niños  que se encuentran en  la 
etapa preoperacional (Piaget) ya que aporta tanto al aprendizaje como al 
desarrollo del niño, facilitándole espacios, metodologías y recursos favorables en 
su aprendizaje, partiendo siempre de sus intereses y gustos, eliminando todos los 




Hoy en día el reto del docente es conocer e interpretar lo que los estudiantes 
requieren para aprender, y ello conlleva un sinfín de elementos, actividades, 
materiales que es lo que va conformando el entorno propicio para incentivar el 
aprendizaje. Los recursos  didácticos “son herramientas y estrategias variadas que 
pueden apoyar diversos temas y adaptarse a distintas edades y tipos de 
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destinatarios para facilitar el aprendizaje, la comprensión, la memorización o la 
síntesis de los contenidos”.48Cabe resaltar que “no es el recurso el que tiene el 
valor didáctico, sino los usos o planteamientos que hagan los docentes y los 
estudiantes sobre ellos”49 es  decir que de la forma en la que los docentes o 
estudiantes utilicen y apliquen los recursos influirá en el éxito de la aplicación de 
los mismos.Este tipo de material es de especial importancia tanto para la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, como  para el aprendizaje de la 
lengua materna, al presentar a niños y niñas un input significativo,  la oportunidad 
de adquirir vía inconsciente la melodía, el ritmo y la entonación de la nueva lengua 
(de especial importancia en estas edades) y de disfrutar al introducirlos en un sin 
fin de actividades lúdicas a través de las cuales experimentan, descubren y sacian 
su curiosidad. 
Cuando se habla de recursos, es necesario clarificar que este concepto implica 
muchas connotaciones, “dependiendo del paradigma y el enfoque desde el cual se 
plantee, se relaciona básicamente con dos posturas: su incorporación en los 
procesos educativos como fin o como medio”50. Sin embargo en las instituciones 
educativas el termino materiales didácticos se emplea como sinónimo de recursos, 
pero no es lo mismo, ya que la palabra recursos tiene una acepción más amplia e 
incluye materiales. Para clarificar estos dos conceptos Fernández Lomelín los 
define: “Los materiales didácticos son objetos que facilitan el proceso de 
construcción  del aprendizaje” y “Los recursos didácticos  como elementos 
(técnicas, procedimientos, actividades y también materiales) que permiten apoyar 
el logro de aprendizaje”51. A la hora de planear una clase el docente suele muchas 
veces  pensar más en la teoría que en la práctica, en dicho caso es indispensable 
que él se pregunte si  ha sido comprendida su clase de acuerdo a los recursos y 
materiales empleados, en cierto modo, estos  juegan un papel muy importante en 
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el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes , siendo un medio para detectar en 
muchos casos la manera en que mejor aprenden, si realmente lo que está 
llevando a la clase es de agrado y entendimiento para los estudiantes. Hay que 
mencionar, además que el ambiente en el que se desarrollen las actividades 
infiere de igual manera en el aprendizaje, teniendo en cuenta que la parte afectiva 
juega un papel muy importante en el desarrollo de los niños, en este caso Krashen  
destaca la importancia de crear una atmosfera afectivaen el salón de clase y de 
reducir el filtro afectivo para que el nivel de motivación e interés se maximice. “El 
proveer de entornos seguros en igualdad de condiciones para los niños, les da 
confianza para que desarrollen su autonomía, creatividad y aprendizaje”.52 
 
2.5.1 Tipos de recursos 
  
Ahora bien, conviene subrayar que un recurso didáctico “es cualquier 
procedimiento, estrategia, actividad, objeto, técnica, elemento que se  tiene a la 
mano y que puede ayudar a los estudiantes; en primer lugar a fijar la atención, a 
mantener el interés, a comprender, a ir formando imágenes mentales, a relacionar 
los conocimientos nuevos con los que ya se conocen, a guardarlos en la memoria, 
a poder recuperarlos cuando se necesiten, a aplicarlos en la solución de un 
problema”53. De ahí que un  recurso es didáctico “en el momento en que se usa de 
manera intencional para propiciar  el aprendizaje, a través de la enseñanza y el 
aprendizaje mediados”54. A lo que se hace referencia con enseñanza y 
aprendizaje mediados, es que los procesos son apoyados por diversos elementos 
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para hacerlos más accesibles. Considerando lo anterior, cualquier procedimiento, 
técnica grupal, modelo, mapa, película, música, ejercicio, actividad de aprendizaje, 
libro de texto, visita a museos, historietas, maqueta, presentaciones orales, 
dibujos, juegos entre otros (lista infinita), según Hernández Lomelín puede ser un 
recurso didáctico, siempre y cuando se elija y emplee con la intención de generar 
un aprendizaje específico. 
Existen varias clasificaciones sobre recursos didácticos, este trabajo se centró en 
la clasificación de recursos que hace Hernández Lomelín. Ella  las divide en 
intangibles y tangibles. Los recursos didácticos tangibles  “son aquellos que 
generan e intervienen en procedimientos mentales como la lectura, las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje y la elaboración de un documento, sin embargo, casi 
todos ellos requieren de recursos tangibles, también conocidos como materiales 
didácticos, que permiten la precisión  de lo que sucede en la mente, que es donde 
se construya el conocimiento”55. 
El ser humano, de acuerdo a las teorías cognitivas de la re-estructucturación,56 
requiere de la toma de conciencia de las propiedades de los objetos mediante 
procesos de  vinculación de lo concreto con lo abstracto, de la teoría y la realidad, 
y para que se pueda llevar este proceso se necesita de los recursos y materiales 
didácticos que permitan su desarrollo. Así, por ejemplo, no se tiene idea de lo que 
es un libro o cualquier otra cosa, en tanto no está enfrente  de nosotros y se toca o 
visualiza ;después se identifica que existen varios tipos de libros en cuanto a 
conceptos, tamaño, textura, material y función. Para que se pueda construir el 
conocimiento es necesario contar con referentes conocidos y si no se tienen, el 
docente debe propiciarlos para facilitar el aprendizaje y en ello la combinación de 
los recursos intangibles con los materiales didácticos tangibles pueden apoyar al 
aprendiz en la construcción del conocimiento. 
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2.6. La música 
 
En este apartado, se tratará el tema de la música en cuatro aspectos: el desarrollo 
musical en el infante, la influencia de la música en el cerebro, su rol en el 
aprendizaje de una lengua extranjera y finalmente la canción como herramienta 
didáctica en el eje temático de francés. 
Para comenzar, es importante reconocer que la música es un medio de expresión 
a nivel universal con múltiples manifestaciones que reflejan la diversidad humana 
cultural y artística. De igual manera, se considera que los orígenes de la música se 
relacionan con la propia voz humana, esto permite inferir que es un elemento que 
ha acompañado al hombre en su transcurrir evolutivo. Adicionalmente se estima 
que la música es un lenguaje pues tiene una estructura que le permite transmitir 
mensajes, si bien no son conceptuales, si son mensajes que expresan, 
sentimientos, emociones, estados de ánimos etc. En consecuencia es un lenguaje 
universal. 
2.6.1. El desarrollo musical 
 
Ahora bien, para fines de este trabajo se tiene en cuenta el desarrollo musical del 
niño, que al igual que el desarrollo cognitivo piagetiano, se divide en etapas que 
son acumulativas, secuenciales y progresivas. La etapa que nos compete es la 
que se da entre los 5-7 años. En esta etapa del desarrollo musical el niño está 
capacitado para “seguir la pulsación, puede seguir el ritmo de la música con la 
palma de las manos  […] muestra también distintos trazos que permiten ampliar su 
repertorio gráfico y, por lo tanto, para representar mediante garabatos o grafías 
analógicas de los sonidos”57 De igual manera, puede realizar una clasificación de 
los sonidos que le permite crear secuencias y, como resultado, crea ritmos y 
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melodías. Adicionalmente, emprende el proceso de comprensión del tiempo 
(musical), y gracias al inventario de canciones que le brinda su entorno (familia, 
escuela, profesor) es capaz de una identificación memorística vocal de las 
mismas. En lo que al movimiento se refiere, el niño puede imitar bailes mediante 
pasos sencillos, su afinación vocal va en evolución y se inclina por las canciones 
que cuenten una historia. 
Todo lo anterior describe un panorama de desarrollo musical que es evidenciable 
en la población que aborda esta investigación. Asimismo, como docentes de 
lenguas es necesario no solo conocer el desarrollo cognitivo de nuestros 
estudiantes sino también el musical  para integrar en el aula estrategias que 
favorezcan el desarrollo integral del educando. 
 
2.6.2. La música y el cerebro 
 
El cerebro del ser humano es un órgano importante y el que mayor complejidad 
presenta, se podría decir que es un órgano que posibilita  el funcionamiento del 
cuerpo como el centro de comando de las operaciones fisiológicas, psicológicas y 
emocionales. Este se puede dividir en dos hemisferios: el Hemisferio Izquierdo 
(H.I) y el Hemisferio Derecho (H.D) cada uno con características y funciones 
particulares. Los avances en la comprensión del funcionamiento cerebral han 
determinado que  “el hemisferio izquierdo es dominante para el habla, la lectura y 
la escritura, la memoria verbal, los dibujos esquemáticos y los movimientos 
intencionales, el razonamiento lógico, el cálculo, el juicio, el sentido del ritmo 
musical etc. El hemisferio derecho sería dominante para la orientación espacial, el 





funciones holísticas, gestálticas, configuraciones de modelos, estructuras 
melódicas musicales, creatividad etc.”58. 
Como se puede evidenciar, la música tiene un gran impacto en el cerebro ya que 
para comprenderla se vale de ambos hemisferios, lo que implica un proceso 
sináptico más intrincado. Por lo tanto la música influye en la actividad, 
productividad promueve el proceso de memoria, concentración y atención. “la 
música aumenta el número de conexiones neuronales y tiene el poder de elevar la 
psique”59 En síntesis, la música “estimula todas las facultades del ser humano: 
abstracción, razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, orden, 
creatividad, comunicación y perfeccionamiento de los sentidos, entre otras.”60 
Este apartado permite comprender la influencia de la música en el cerebro y como 
este reacciona ante este estímulo gracias a la plasticidad que presenta este 
órgano. De igual manera, se puede apreciar el valor formativo de este lenguaje 
universal y desde esta perspectiva indagar como podría ser su integración dentro 
del aula de lengua extrajera para promover el aprendizaje de vocabulario en 
francés tomando en ventaja los procesos que desarrolla la música en el cerebro 
 
2.6.3. La música en el aprendizaje de lengua extranjera 
 
La enseñanza de lenguas extranjeras ha suscitado un gran número de 
investigaciones en busca del método perfecto en el cual el estudiante aprenda fácil 
y eficazmente. 
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Uno de estos métodos, la sugestopedia, se relacionó con la música. Este método 
lo desarrolló el psiquiatra y psicoterapeuta Georgi Lozanov bajo un enfoque 
humanista de la enseñanza de lenguas extranjeras.  
Lozanov afirmaba que los problemas para aprender una lengua extranjera 
radicaban en la ansiedad y dificultades que presentaban los aprendices y que, en 
consecuencia, limitaban la capacidad mental por ende, no había aprendizaje. Es 
decir, toda la carga emocional del sujeto impedía que su proceso de aprendizaje 
se diera. 
Es así como Lozanov recurre a las técnicas de relajación para desencadenar 
procesos de concentración ya que argumentaba que estos dos elementos son 
radicalmente fundamentales para la retención del vocabulario. Para tal fin 
terapéutico y relajante acudía a la música clásica o barroca pues este  estilo de 
música estimula el cerebro para la adquisición de nueva información. En otras 
palabras, la música es el medio por el cual se prepara y dispone al cerebro para 
comenzar los procesos de aprendizaje. Otro componente que tenía en  cuenta 
este método era la creación de ambientes amplios, armónicos, con  la correcta 
iluminación para poder desinhibir a los aprendices de sus miedos, temores e 
inseguridades y poder integrar emociones positivas que permitieran un mejor 
aprendizaje. La importancia de este método radica en el énfasis que hace de la 
lengua mientras que el aprendizaje gramatical queda reducido a los comentarios 
del profesor. 
Una vez más, se puede entrar a hablar del condicionamiento que presupone la 









2.7. La canción como herramienta didáctica 
 
La música es una herramienta muy valiosa a la hora de enseñar una lengua 
extranjera, entendido música aquí como la unión del componente rítmico y el 
lingüístico: la canción. El uso de la canción en marco de enseñanza de una lengua 
extranjera no es algo nuevo más si es de suma importancia reconocer sus 
valiosos aportes en la formación en lengua extranjera. Para los fines de esta 
investigación se tendrá en cuenta la canción infantil en francés. 
Una de las razones para integrar esta herramienta al aula de clase son los 
beneficios que aporta en el proceso de aprendizaje de las lenguas. En esto 
Cassany afirma “Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica 
de valor didáctico incalculable. Son textos orales ideales para practicar aspectos 
como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta [...] además, como actividad 
lúdica, las canciones suponen una alternativa a otros ejercicios de repetición poco 
motivadores”61 Con la anterior cita resaltan algunos de los múltiples aportes que 
trae consigo el uso de la canción en el aula y se puede elucidar una razón por la 
cual el docente de leguas debe involucrar esta herramienta en su quehacer 
pedagógico. Otros componentes que se consideran beneficiosos cuando se utiliza 
la canción es que esta “afina la percepción auditiva, favorece la comprensión oral 
por medio de la discriminación fonética y la articulación, lo que también ayuda a 
percibir el ritmo y la entonación”62 
Adicionalmente, cabe resaltar que la canción es un recurso lingüístico autentico, 
es decir, es un elemento que no se ha modificado con propósitos pedagógicos lo 
que permite tener un contacto con la lengua en su uso real. Por lo tanto es rica en 
expresiones y estructuras lingüísticas, vocabulario, es la manifestación cultural de 
la lengua, refleja un estilo, la cotidianidad y además usa un lenguaje informal. En 
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conclusión es una fuente abundante a la cual el docente puede acudir para 
enseñar lenguas y promover el desarrollo de las diferentes habilidades. Asimismo, 
es una herramienta que motiva y despierta el interés del estudiante si esta apela a 
los intereses del aprendiz.   
Por otro lado, Boiron63 afirma que aprender una lengua es entrar en contacto con 
otra visión de mundo que permite descubrir universos lingüísticos y culturales 
además señala que “la canción es un vínculo con la cultura del otro dentro de su 
diversidad. Es un lugar de descubrimiento de la realidad multicultural francesa y 
francófona. Tiene por misión el placer y la diversión. El francés no está solamente 
hecho para trabajar, hacer ejercicios. Podemos reír, bailar, divertirnos con las 
canciones en francés”64 
Con base en lo anterior y el concepto de Boiron de la canción para reír y bailar, se 
puede entrar a hablar de la canción infantil en francés o “compitne”. Este género 
musical se caracteriza por ser una pieza musical simple y corta que hace parte del 
repertorio tradicional popular, por lo general son compuestas por autores 
anónimos, el mundo que presenta es mágico, fantástico y en algunas ocasiones 
irracional. Adicionalmente, una de los rasgos más marcados de este género es el 
modo de dicción, es decir es un punto donde convergen el lenguaje verbal y el 
lenguaje musical como resultado hay una articulación entre ritmo, melodía, canto y 
movimiento corporal. En consecuencia la canción infantil permite aprender y 
utilizar un léxico variado, favorece las relaciones con los otros, ayuda al estudiante 
a aprender a escuchar a su compañero, desarrolla la memoria, la creatividad y la 
imaginación. 
Ahora bien, al momento seleccionar las canciones infantiles para trabajar en clase 
es necesario tener en cuenta la edad, el nivel de vocabulario y de las estructuras 
sintácticas, los intereses y gustos de la población entre otros. 
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En suma, se ha evidenciado que la canción puede utilizarse en la enseñanza de   
vocabulario, en la práctica de pronunciación, como herramienta para desarrollar la 
memoria, promover el interés y en consecuencia la motivación del estudiante, los 
propósitos didácticos de este recurso  pueden ser múltiples. Además, no sólo 
puede promover habilidades lingüísticas también favorece el desarrollo de las 
inteligencias propuestas por Howard Gardner, es así como este recurso posibilita 
la articulación del componente lingüístico especifico (léxico en francés) con el 


























3 MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Enfoque metodológico 
 
En este apartado se da explicación tanto  del enfoque como del diseño utilizado en 
la investigación que se realizó.  
 
Para comenzar, la investigación que se llevó a cabo corresponde al enfoque 
cualitativo que busca “comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 
desde una perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 
con el contexto.”.65 A su vez, hace uso de instrumentos de recolección de datos  
que no tienen un valor numérico como las descripciones, diarios de campo, 
observaciones entre otros.  
 
Para continuar, El diseño  de investigación que  se adoptó es el de  la 
investigación-acción. Esta metodología fue introducida por primera vez por Kurt 
Lewin en 1944, que proponía una investigación ligada a dos componentes: el 
experimental y el social para resolver problemas sociales. Asimismo, la 
investigación- acción trata no sólo de investigar un problema sino de darle 
solución. El problema surge de las necesidades de un grupo particular en un 
espacio limitado y un contexto concreto. 
 
En conclusión, esta metodología se ajusta a esta investigación, ya que no sólo 
busca investigar un problema, sino a partir del proceso de reflexión proponer una 
solución que, si es posible, contribuya al cambio de la realidad social del grupo 
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La población está conformada por 48 niños que hacen parte de los cursos de 
transición 002 y 003, primer ciclo de la sede B jornada mañana del Colegio 
Distrital La Candelaria (localidad 17, barrio la Concordia). Se trata de niños entre 5 
y 7 años que, en su mayoría, viven cerca del colegio. Es una población diversa y 
vulnerable que integra a niños de estrato socioeconómico bajo y medio, con un 
contexto social, familiar y emocional conflictivo. Cabe mencionar, que la 
inasistencia es un factor recurrente con un porcentaje alto. La población 




Para elegir la muestra se tuvieron en cuenta tres factores importantes 
mencionados por Hernández Sampieri: primero, los recursos que se tienen a 
disposición; luego el tiempo de recolección de información, y finalmente el 
porcentaje de datos que se puedan manejar de manera realista66. Además, 
siguiendo el planteamiento que propone Neuman citado por Sampieri67, la muestra 
no se eligió a priori, por el contrario, se esperó hasta la segunda aplicación para 
ver la reacción de la población frente a la propuesta y las categorías de análisis. 
Es así pues que se evidenció la presencia de muchos casos que aportaban una 
información estándar o general llegando a producir una saturación de categorías. 
Con base en lo anterior, se seleccionaron los casos que evidenciaron una reacción 
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heterogénea frente a la propuesta y sus categorías de análisis para así tener un 
abanico de información novedosa. En este punto es importante aclarar que “no 
hay parámetros definidos para el tamaño de la muestra […] pero la decisión del 
número de casos que conforman la muestra es del investigador”68. Por 
consiguiente, al tener en cuenta lo anterior la muestra se conformó por ocho niños. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
 
Los Instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron las grabaciones, 
diarios de campo, entrevista a docentes, y observaciones; por medio de estas 
técnicas de recolección de información se pudo obtener datos tanto cualitativos 
como cuantitativos. Asimismo, se usaron los datos cualitativos, aquellos que el 
estudiante desarrolló de forma intelectual, evidenciada a través de los diarios de 
campo y las observaciones; las cuales dieron cuenta  del comportamiento y 
manifestaciones   que  surgen   alrededor del  proceso de aprendizaje  de una LE 
en los niños de transición. Por otro lado, están los datos cuantitativos que 
permitieron  hacer un análisis estadístico de  las encuestas de los estudiantes y de 
las  entrevistas realizadas a las docentes titulares de transición y práctica. 
 
Las técnicas de recolección de información que se implementaron en este 
proyecto fueron: 
 
 Diario de campo: 
 
 El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 
para registrar aquellos hechos que son idóneos de ser interpretados. En 
este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite 
sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 
 







 Éste instrumento nos permitió tener continuidad en el desarrollo de la 
investigación, gracias a los apuntes  detallados que describían el 
proceso de aprendizaje antes de la aplicación y después de la misma, 
sirviendo de soporte para hacer un contraste en todo el proceso del 
antes y el después. Así mismo y no menos importante se utilizó para 
obtener información y la sustentación de la necesidad. 
 
 Entrevista:  
 
 Bisquerra, R69 define la entrevista como la técnica con la cual el 
investigador pretende obtener información de una forma oral y 
personalizada. La información atenderá en torno a acontecimientos 
vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, 
actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está 
estudiando. Su objetivo fundamental es la recogida de información, tanto 
la objetiva que aclaren los sujetos, como los rasgos subjetivos que se 
desprendan de su observación (sensaciones, estados de ánimo). 
 
 Se hicieron dos entrevistas diferentes con el fin de tener un dialogo con 
las docentes, la primera fue a las docentes de transición y la segunda a 
la docente de práctica. A las docentes titulares se les hicieron 5 
preguntas, las cuales nos daban cuenta sobre la  información del 
estudiante, su  contexto y procesos de aprendizaje. Mientras que a la 
docente de práctica  se le hizo con el fin de sólo obtener información 
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 Observación:  
 
 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis 
como también es un elemento fundamental de todo proceso 
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 
número de datos.  
 Se hizo para obtener el mayor número de información y datos para 
sustentar nuestra investigación.  
 
 Grabaciones de voz:  
 
 La grabación de voz  captura la interacción verbal y registra las 
emisiones con precisión .Es útil en la identificación de patrones 
generales de conducta verbal y en la selección de episodios para un 
análisis más amplio. Es una forma de obtención de datos sumamente 
eficaz debido fundamentalmente a la fidelidad de la información que 
permite obtener. 
 
 Se hizo para obtener evidencia de las aplicaciones de la estrategia, de 
igual manera para la recolección de datos de la investigación (ver anexo 
H). 
 
 Encuesta:  
 
 La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 
del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 
seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a 





y lo responde por escrito o de manera oral según las habilidades 
desarrolladas. 
 
 La encuesta que se realizo fue dirigida hacia los estudiantes, consto de 
tres preguntas: ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta el francés? y ¿Qué te 
gustaría aprender en la clase de francés?  Estas preguntas se hicieron 
con el fin de obtener información sobre la edad estándar de los niños, 
los interés y gustos de ellos  en el aprendizaje del francés y de esta 




























Teniendo en cuenta que la música es un medio que permite la expresión de 
sentimientos, favorece la creatividad y supera las barreras lingüísticas, se propone 
implementar la cancióncomo recurso didáctico para favorecer el desarrollo lexical 
en francés y en segundo plano, estimular el interés del niño hacia la lengua 
francesa. Se espera que por medio de esta implementación, el niño pueda 
desarrollar la concentración, la memoria, la imaginación, la creatividad, el 
desarrollo psicomotriz poniendo a su favor herramientas que le permitan avanzar 
en el aprendizaje de francés. 
 
Es pertinente reconocer la gran variedad de canciones en francés que existen a 
disposición del maestro para saber que no todas son válidas a la hora de enseñar 
francés a los más pequeños. Dentro de esta diversidad, existe un género conocido 
como “Comptines” (rondas) que es, a juicio de las docentes investigadoras, el que 
mejor se ajusta para iniciar el proceso de aprendizaje de francés en los niños. A 
través de ella se facilita no sólo la introducción del vocabulario, sino el aprendizaje 
del mismo pues gracias al carácter repetitivo, que caracteriza este género, se 
afirma el proceso de memorización. 
 
Algunos puntos a tener en cuenta al seleccionar las canciones son: el grado al que 
se dirige, los intereses de los estudiantes, la edad. Otros criterios son el ritmo, la 
extensión, el nivel de vocabulario y las estructuras que se encuentren en la 
canción, así como la pertinencia frente a los contenidos a trabajar.  
 
La propuesta que se presenta consta de cinco planes de clase (Ver anexo E) que 
se han diseñado teniendo en cuenta los factores ya mencionados. Cada uno de 
estos planes de clase tiene un objetivo que va enfocado hacia el desarrollo de la 





visual. Asimismo, contaron con unos recursos, una metodología, una temática 

































4.1 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los planes de clase se diseñaron en tres etapas; la primera de selección y 
planificación, en esta etapa se realizaron encuestas a los niños para conocer sus 
gustos e interés con respecto al francés (ver anexo C y D). Con base en lo 
anterior, se seleccionaron las temáticas a trabajar y por consiguiente las canciones 
que aluden al tema. Luego, se procedió a la planificación de las sesiones de clase 
a desarrollar, en esta parte se seleccionó el estándar curricular, los logros e 
indicadores de logro, el tiempo, los recursos y el número de niños. La segunda 
etapa es la implementación, ésta consiste en el desarrollo del plan de clase en 
cuatro momentos; el primero es una actividad de ambientación para centrar la 
atención de los niños, el segundo, la presentación, donde se dará  a conocer a los 
niños el tema a desarrollar en esa sesión; el tercer momento, la práctica que 
involucra al niño y su afianzamiento y apropiación del tema. Finalmente la 
producción oral, que propende el uso del contenido lexical por parte del niño. La 
tercera etapa corresponde a la evaluación, es en esta etapa donde las docentes 
investigadoras no sólo llevan a cabo la valoración del trabajo y el desempeño de 
los niños sino también el desarrollo de las competencias y lo que éstas implican. 
 
Los planes de clase propuestos son de la autoría de las docentes investigadoras 
que presentan este documento. Sin embargo, se han vinculado a los mismos 
algunos elementos tomados de “Tatou, le matou. La méthode” para darle una 
articulación con lo que está propuesto en el syllabus de francés para el ciclo I.  
 
Por otro lado, todos los trabajos manuales que hicieron los niños fueron 
archivados en un portafolio que se les entregó al final del año escolar junto con el 
cd que contenía las canciones trabajadas en clase. 






1. Je suis Tatou le chat70 
2. Les animaux de la ferme71 
3. Tête, épaules, genoux et pieds72 
4. La danse des couleurs73 
5. Chanson de voyelles74 
 
Cada una de las canciones se trabajó durante dos semanas, cabe resaltar que 
todas fueron reforzadas a lo largo del semestre. Asimismo, las temáticas que se 
abordaron fueron introducidas y guiadas por la canción.  
 
Las dimensiones se vincularon en los planes de clase de la siguiente manera. En 
lo que concierne a la dimensión estética y su apropiación del lenguaje artístico, se 
adopta la canción  como vehículo promotor  de este lenguaje universal. La 
dimensión cognitiva se articula  con la aprehensión de vocabulario  gracias a que 
esta dimensión propende por la apropiación  y el uso de la canción como medio 
introductorio de conceptos lingüísticos. En lo que a la dimensión biofísica se 
refiere, se enlaza con el componente Kinésico, ya que se busca una conciencia 
corporal (el cuerpo como medio de expresión) y como elemento fundamental para 
descubrir el mundo a través  de los sentidos. Esto  se hizo por medio  de una 
integración de frases relacionados con los sentidos (J’écoute, Je vois et Je 
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Anón. Je suis Tatou le chat [Canción][s.I.]« Tatou le matou, le méthode » 
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CHAUVEAU. Julien .Comptines et chansons. Tête, épaules, genoux et pieds. [Canción],[s.l.]2013 
[ citado el 2 de abril 2014]  http://www.youtube.com/watch?v=wS1uofMBNoA 
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touche).Otra de las dimensiones articuladas, es la socio afectiva que propende 
realizar un conocimiento del otro, reflejado en las actividades corporales y 
reconocimiento de sí mismo. En último lugar y no menos importante esta la 
dimensión comunicativa que promueve la apropiación de tres lenguajes: visual, 
oral y gestual, elementos incluidos en los planes de clase. El primero articulado 
con el componente kinésico que busca la comprensión del vocabulario, en cuanto 
al segundo infiere en procesos de  comprensión y producción oral y el último en la 
construcción de significado y significante. 
 
Para los criterios evaluativos se eligieron las categorías de análisis con sus 
respectivas variables, para valorar de un modo global el aprendizaje del francés: 
  
 Categoría 1: El vocabulario. Se tuvieron en cuenta la comprensión y 
producción oral. Se buscó, por medio de un dictado dirigido, que el 
estudiante reconociera auditivamente el vocabulario. En lo que concierne a 
la producción oral, el estudiante debía responder a la pregunta “Qu’est-ce 
que ce?”. Esto permitió conocer el vocabulario que los niños aprendieron 
sin la necesidad de recurrir a la traducción.(ver anexo G) 
 Categoría 2: Pronunciación. La aproximación que hizo el niño a la 
pronunciación del vocabulario ya que esto permitió conocer las dificultades 
fonéticas a mejorar.  
 Categoría 3: La memorización. La capacidad con la que retuvieron la letra  
de la canción para reconocer, producir y aprender el vocabulario. 
 Categoría 4: La motivación. Fundamental en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, se valoró la actitud y la motivación en la expresión 
oral, es decir, su actitud tanto en la interpretación de la canción como las 
actividades que ayudan al aprendizaje de la misma. 
 Categoría 5: expresión corporal: los gestos y movimientos que empleó en 






Estas categorías contaron con una escala de valoración: alto, básico, bajo en 
donde alto estará en un rango de 5-4, básico de 3.9 - 3.0 y bajo de 2.9-1.El 
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Por otro lado, la evaluación se realizó por mesas de trabajo (cuatro) y tuvo dos 
modalidades: cualitativa y cuantitativa. Cualitativa ya que se hizo una descripción 
del proceso que desempeña el estudiante frente a la actividad y que corresponde 
a las variables mencionadas anteriormente. Cuantitativa, porque la escala de 
valoración, permitió situar al estudiante en cada uno de los niveles de desempeño 
que está conformado por las variables ya descritas. En lo que concierne a las 
mesas de trabajo, éstas debieron cantar la canción que fue grabada por las 
docentes investigadoras. 
El siguiente cuadro muestra el cronograma de la aplicación de la propuesta.76 
 
Ilustración 3 
Cronograma  Fecha Producto 
Aplicación 1 30/07/2014 NA 
Evaluación 06/08/2014 Grabación audio y 
formato de evaluación  
Aplicación 2 13/08/2014 Taller “bingo” 
Evaluación 20/08/2014 Grabación audio y 
formato de evaluación 
Aplicación 3 27/08/2014 Taller “tren de colores” 
Evaluación 03/09/2014 Grabación audio y 
formato de evaluación 
Aplicación 4 10/09/2014 Taller “partes del 
cuerpo” 
Evaluación 17/09/2014 Grabación audio y 
formato de evaluación 
Aplicación 5 24/09/2014 Taller “números y 
vocales” 
Evaluación 01/10/2014 Grabación audio y 
formato de evaluación 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este apartado se aborda el análisis de la información obtenida en las diferentes 
aplicaciones que fueron desarrolladas en el transcurso del período de intervención 
en el aula.  
 
Cada uno de los planes de clase contiene su respectiva gráfica, su análisis con 
relación en las categorías de vocabulario, pronunciación, memoria, motivación y 
expresión corporal. Estas permiten describir el desempeño y proceso de cada 
estudiante durante las aplicaciones. Adicionalmente, al final de cada categoría se 
hace un análisis general como medio de retroalimentación. 
 
Cabe anotar que, los criterios de evaluación por cada categoría y la equivalencia 
de los desempeños con respecto al valor numérico fueron explicitados en el 



























Erick: su nota es de 2.8 lo que lo ubica en un desempeño bajo, se presenta mucha 
dificultad en sus competencias de comprensión y producción oral. 
 
Justin: su nota es de 3.4 lo que lo ubica en un desempeño básico. Teniendo en 
cuenta su proceso de aprendizaje se puede decir que manifiesta un desarrollo es 
su competencia de comprensión y producción oral 
 
Mateo: su nota es de 5.0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se le facilita la 
comprensión y producción oral de manera sobresaliente pues maneja el 
vocabulario propuesto.  
 
Luisa Fernanda: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Su 
potencial se evidencia en su desempeño sobresaliente tanto en la comprensión 
















Danna: su nota es de 3.8 lo que la ubica en un desempeño básico. Tiene potencial 
en la parte de comprensión oral, debe reforzar su producción oral. 
 
Manuel Steven: su nota es de 3.2 lo que la ubica en un desempeño básico. 
Reconoce el vocabulario oralmente, sin embargo, se le dificulta la retención del 
mismo ya que su producción oral es básica. 
 
María José: su nota es de 3.8 lo que la ubica en un desempeño básico. Su 
proceso con la significación del vocabulario es muy lento. No obstante, su proceso 
auditivo se desarrolla más rápido lo que le facilita la comprensión oral. 
 
Valerie: su nota es de 4.4 lo que la ubica en un desempeño alto. Su proceso de 
aprendizaje es muy bueno y esto se evidencia tanto en su producción y 
comprensión oral. 
 
En esta categoría, en general, se puede evidenciar un desempeño básico. Las 
actividades que se realizaron buscaban, en primer lugar, una asociación imagen-
sonido para promover el reconocimiento del vocabulario. En segundo lugar, 
desarrollar la comprensión y producción oral del vocabulario por medio de un 
dictado dirigido y reconocimiento de imágenes respectivamente.  
Se puede observar que hay mayor facilidad en lo que a la competencia de 
comprensión oral se refiere, los niños en su mayoría completaron el dictado de 
manera correcta lo que demuestra que esta competencia se está desarrollando 
progresivamente. Por otro lado, los niños presentaron dificultad en la producción 
oral, pues si bien reconocen auditivamente el vocabulario, a la hora de usarlo ellos 
mismos no lo consiguen. Es necesario realizar ejercicios de refuerzo. Cabe 
resaltar el desempeño de Mateo, Luisa Fernanda y Valerie quienes desarrollaron 












Erick: su nota es de 3.0 lo que lo ubica en un desempeño básico. La canción es 
cantada de manera aceptable. Se esfuerza por pronunciar bien más en el registro 
audiovisual no lo muestra. 
 
Justin: su nota es de 3.4 lo que lo ubica en un desempeño bajo estudiante ubicado 
un desempeño básico. Se interesa por participar a la hora de cantar, siendo su 
gesticulación pertinente y su aproximación acertada. Su producción es parcial, 
dependiendo de la frase de la canción. 
 
Mateo: su nota es de 4.7 lo que lo ubica en un desempeño alto. Reconoce y 
produce la canción fácilmente  con una aproximación fonética sobresaliente. Se 
siente cómodo en su interpretación. Es necesario recordarle la última frase de la 
canción. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 4.0 lo que la ubica en un desempeño alto. 
Estudiante que pronuncia de manera pertinente la canción cuando se realiza a 
través de las actividades grupales. No obstante, manifiesta algo de nervios y 















desempeño que tiene durante toda la clase. Se considera que es a causa del 
hecho de conocer que está siendo grabada. Por otra parte hay dificultades en la 
producción de los fonemas /b/ y /d/.  
 
Danna: su nota es de 3.8 lo que la ubica en un desempeño básico. A pesar de que 
se sabe la canción, manifiesta duda en su pronunciación pero se esfuerza para 
hacerlo bien. Una vez escucha a su compañero de presentación adquiere 
confianza. 
 
Manuel Steven: su nota es de 4.2 lo que lo ubica en un desempeño Alto. 
Reconoce la pronunciación de la canción y la produce de manera sobresaliente. 
Su voz es fuerte y audible. Por otro lado, se presenta un cambio en la articulación 
de los fonemas, es decir /d/ (dans) por /b/ (band) 
 
María José: su nota es de 3.9 lo que la ubica en un desempeño básico. Es 
entusiasta a la hora de cantar y su pronunciación es aceptable. Se le dificulta las 
últimas frases de la canción. 
 
Valerie: su nota es de 4.4 lo que la ubica en un desempeño alto. Su proceso de 
pronunciación es sobresaliente. Canta la canción de manera fluida y disfruta 
participando de manera activa en su presentación. 
 
El desempeño en esta categoría es básico con tendencia a alto. Los niños se 
esfuerzan por pronunciar adecuadamente la canción. Sin embargo, al momento de 
interpretarla por si solos, se presentan dificultades en la última frase y en la 
producción del fonema /d/ en la palabra “dans” ya que la mayoría de pequeños 













Erick: su nota es de 3.2 lo que lo ubica en un desempeño básico.  Presenta 
pequeñas dificultades para memorizar la letra de la canción. Sin embargo se 
integra a las actividades para mejorar. Todo lo anterior, influye en su interpretación 
de la canción ya que menciona algunas frases de la misma 
 
Justin: su nota es de 3.6 lo que lo ubica en un desempeño básico. Su proceso de 
memorización toma tiempo pues se vincula parcialmente a las actividades 
propuestas. Pero cuando lo hace, se ve su avance significativo. 
 
Mateo: su nota es de 4.8 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se le facilita 
aprender las frases de la canción y su participación en las actividades es de forma 
activa. Aunque nervioso recuerda con éxito las frases de la canción.  
 
Wilmer: su nota es de 3.2 lo que lo ubica en un desempeño básico. Repite las 
















Luisa Fernanda: su nota es de 4.4 lo que la ubica en un desempeño Alto. Repite 
las frases con fluidez e insta a sus compañeros a hacerlo. Se reitera que en el 
soporte visual esto no se evidencia debido a lo nerviosa que está. 
 
Danna: su nota es de 3.5 lo que la ubica en un desempeño básico. Manifiesta 
inseguridad al cantar la canción, pero no es porque no sepa, sino por su timidez. 
Muestra interés por mejorar. 
 
Manuel Steven: su nota es de 4.5 lo que lo ubica en un desempeño Alto. A pesar 
de que se distrae en clase mucho, tiene facilidad para retener la mayoría de las 
frases y presenta dificultad para recordar la última línea de la canción 
 
María José: su nota es de 3.7 lo que la ubica en un desempeño básico. Hay un 
reconocimiento  parcial de las frases y los momentos en que estas deben ser 
cantadas.  
 
Valerie: su nota es de 4.2 lo que la ubica en un desempeño alto. Se le facilita 
retener la letra de la canción. Es un una niña que se caracteriza por su timidez por 
lo tanto hay que estarla estimulando para que utilice una voz más audible. 
 
Esta categoría muestra un desempeño básico. Las actividades muestran la 
habilidad de los pequeños para memorizar la canción una vez han aprendido el 
vocabulario. Otro componente que ayuda a la memorización son los ejercicios que 
















Erick: su nota es de 3.1 lo que lo ubica en un desempeño básico. Requiere de 
constante  motivación verbal para concluir las actividades. La estrategia que 
permite su desempeño se da por medio de estímulo-respuesta. El 
acompañamiento por parte del docente es leve. Cabe resaltar que presenta 
dificultades disciplinares lo que fomenta el desorden dentro de su mesa de trabajo. 
 
Justin: su nota es de 3.8 lo que lo ubica en un desempeño básico. Muestra interés 
en las actividades que capten su atención. Es dedicado  al cumplir sus trabajos 
aunque es necesario una estimulación verbal cuando se distrae. 
 
Mateo: su nota es de 4.6 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su participación 
es activa, se vincula con el trabajo en clase y en algunas ocasiones insta a sus 
compañeros a hacerlo. Su comportamiento es sobresaliente y disfruta el ambiente 
de clase. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 5.0 lo que la ubica en un desempeño alto. Es una 
estudiante que participa activamente en todas las actividades propuestas. De igual 















el cumplimiento de las tareas asignadas. Es una niña muy inteligente, dinámica y 
atenta. 
 
Danna: su nota es de 3.9  lo que la ubica en un desempeño básico. Procura 
cumplir con las actividades y seguir las instrucciones. Cuando no entiende, pide 
asesoría a la docente. Se caracteriza por ser una niña pasiva y algo tímida. 
 
Manuel Steven: su nota es de 3.0 lo que lo ubica en un desempeño básico. Su 
participación en clase es baja, se distrae con facilidad y habla mucho con sus 
compañeros. Sin embargo, a la hora de trabajar a nivel individual, procura cumplir 
de buena manera lo que es asignado. Disfruta cantando la canción imprimiéndole 
su entusiasmo y dinamismo. 
 
María José: su nota es de 3.7 lo que la ubica en un desempeño básico. Su actitud 
es pasiva pero procura participar sobre todo al comienzo de la clase. Su trabajo es 
aceptable en la medida de su esfuerzo. 
 
Valerie: su nota es de 3.4 lo que a ubica en un desempeño básico. Su 
participación es baja, no obstante cumple con el trabajo asignado y se interesa en 
que su trabajo este con presentación. 
 
El desempeño de los pequeños en esta categoría es básico. A partir de las 
actividades propuestas, se puede evidenciar el interés y el grado por participar en 
ellas. La canción fue de su interés, por lo tanto, el acogimiento y receptividad por 
parte de ellos fue sobresaliente. Se espera que en próximas aplicaciones  los 














Erick: se ubica en un desempeño bajo con una nota de 2.5. A pesar de que es 
inquieto a la hora de expresar el contenido a través de los gestos y la mímica no lo 
hace cabalmente. 
 
Justin: se ubica en un desempeño básico con una nota de 3.2. Su dinamismo 
depende de su motivación y esto se ve reflejado en la disposición corporal que 
asume al interpretar la canción. 
 
Mateo: se ubica en un desempeño alto con una nota de 4.2. Utiliza su cuerpo para 
expresar el contenido de la canción. Disfruta mucho imitando a “Tatou” 
 
Luisa Fernanda: se ubica en un desempeño básico con una nota de 3.9. Si bien se 
vale de los gestos y mímicas para representar la canción, estos no se pueden 
evidenciar en el video, debido a lo mencionado en líneas anteriores. Se insta a 
seguir participando tanto en las actividades grupales como en las individuales. 
 
Danna: se ubica en un desempeño bajo con una nota de 2.2. Es muy tímida y no 















Manuel Steven: se ubica en un desempeño básico con una nota de 3.9. Conoce la 
mímica a realizar y la utiliza parcialmente. Disfruta imitando a “Tatou” 
 
María José: se ubica en un desempeño básico con una nota de 3.2. Su expresión 
corporal depende de su estado de ánimo. Aunque conoce la mímica no la utiliza 
por completo. 
 
Valerie: se ubica en un desempeño básico con una nota de 3.7. Manifiesta interés 
a la hora de expresar la canción a través de su cuerpo. Sabe que movimiento va 
con las distintas frases de la canción. 
 
Si bien en esta categoría se destaca un desempeño básico, es importante 
recordar a los niños el uso del cuerpo como otro medio útil de expresión. Esto 
debido a que se centran más en la producción oral que en la expresión corporal. 
Se hace necesario impulsar el desarrollo de esta capacidad. 
 





















Erick: su nota es de 4.0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Mejoró en su 
habilidad de producción oral, reconoce el vocabulario trabajado pero necesita 
ayuda para reconocer algunas palabras. 
 
Justin: su nota es de 1.9 lo que lo ubica en desempeño bajo. Su nota no refleja su 
trabajo realizado durante la clase. La presión por salir al descanso no le permitió 
contestar asertivamente las preguntas realizadas en relación con el vocabulario. 
 
Mateo: su nota es de 5.0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Sus habilidades 
tanto de comprensión como de producción oral siguen desarrollándose de manera 
rápida y óptima. Reconoce y asocia el sonido con la imagen. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 4.7 lo que la ubica en un desempeño alto. Realiza 
de manera sobresaliente una asociación entre la palabra y el sonido lo que le 
permite desempeñar hábilmente la comprensión oral y la habilita en su producción. 
Es una niña muy inteligente y activa. Requiere mayores retos. 
Danna: su nota es de 5.0 lo que la ubica en un desempeño alto. Es menester 
resaltar, que su proceso de asociación palabra sonido ha progresado 
significativamente lo que posibilita una práctica exitosa de su producción y 
compresión oral. 
 
Manuel Steven: su nota es de 2.1 lo que lo ubica en un desempeño bajo. Su falta 
de atención a clase  no permite que siga instrucciones de manera exitosa lo que 
hace necesario un acompañamiento por parte de las docentes. Asimismo, el 
producto de su trabajo se ve reflejado en una práctica con dificultades de las 
habilidades de compresión y producción oral. 
 
María José: su nota es de 4.5 lo que la ubica en un desempeño alto. A pesar de su 
poca participación en clase, su proceso de asociación de la palabra con el sonido 





demuestra su conocimiento del vocabulario. Asimismo, es consciente de su 
proceso pues reconoce cuando no sabe alguna palabra. 
 
Valerie: su nota es de 3.2 lo que la ubica en un desempeño básico. Comprende 
oralmente todo el vocabulario trabajado lo que indica un proceso de asociación 
entre sonido e imagen de manera pertinente. Sin embargo, es necesario seguir 
desarrollando su producción oral. 
 
El desempeño de esta categoría en promedio fue alto. En lo que concierne a las 
actividades que promueven el aprendizaje del vocabulario, es evidente la habilidad 
que tienen los pequeños para asociar una imagen con el sonido de una nueva 
palabra. Esto permitirá que al escuchar en otras oportunidades el vocabulario, ese 
imaginario mental pueda evocarse y pueda comprender de qué se le está 
hablando. Dos casos particulares salen a relucir: tanto Erick, como María José 
mejoraron su actitud frente a la clase y las actividades propuestas y esto 
repercutió en el resultado de su proceso de aprendizaje del vocabulario. Lo 
anterior permitió hacer una reflexión acerca del filtro emocional propuesto por 
Krashen y su influencia trascendental en el aprendizaje de una Lengua Extranjera. 






















Erick: su  nota es de 1,2 lo que lo ubica en un desempeño bajo. No canta la 
canción pero intenta seguir la letra de la misma a través de su compañero. Es 
necesario trabajar arduamente su participación oral dentro de la interpretación de 
la canción. 
 
Justin: su nota es de 4,3 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se esfuerza por 
pronunciar la canción de manera sobresaliente que se evidencia en la manera 
segura en la que expresa tanto las primeras como las últimas frases de la canción. 
 
Mateo: su nota es de 4,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su pronunciación, 
en términos generales, es muy buena. No obstante, añade un fonema lateral a la 
palabra “poussin”, es decir “poulsin”. Se apoya de sus compañeros de mesa para 
afianzar aquellas frases que se le dificultan. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Su 
pronunciación es acertada y sobresaliente. Se esfuerza por mejorar aquello que se 
















Danna: su  nota es de 4,6 lo que la ubica en un desempeño alto, a pesar de su 
tono de voz suave pronuncia sobresalientemente la canción, se apoya en sus 
compañeras de presentación para cantar las frases  que no está segura de 
articular. 
 
Manuel Steven: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su tono 
de voz permite una buena apreciación de su pronunciación. Se apropia de la 
canción y la ajusta a su ritmo de trabajo, que si bien le toma tiempo, el resultado 
es sobresaliente. 
 
María José: su nota es de 4,4 lo que la ubica en un desempeño alto. Trabaja 
diligentemente en su pronunciación y esto se ve reflejado en tanto en la seguridad 
como la apropiación de la canción al interpretarla. Se siente segura y sin nervios al 
hacer la presentación del fragmento musical con su mensa de trabajo. 
 
Valerie: su nota es de  4,8 lo que la ubica en un desempeño alto. Esta atenta en la 
presentación de la canción. A pesar de su tono bajo de voz se puede percibir su 
destacada pronunciación. 
 
Esta categoría presenta un desempeño alto. Es gratificante evidenciar el avance 
que han presentado cada uno de los niños en lo que a la pronunciación se refiere. 
Se espera que en próximas aplicaciones se pueda continuar con el desarrollo 
sobresaliente de ésta categoría. Por otro lado, es necesario  reforzar el proceso 















Erick: su nota es de 1,2 lo que lo ubica en un desempeño bajo. Presenta 
dificultades para la memorización de la canción, si bien por aparte puede realizar 
la asociación de imagen y sonido, al vincular el vocabulario con el ritmo de la 
canción no lo hace.  
 
Justin: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se le facilita el 
proceso de memorización gracias a su participación en las actividades propuestas. 
Realiza una asociación entre imagen y sonido de manera rápida. 
 
Mateo: su nota es de 4,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Necesitó algo de 
ayuda para recordar las frases de las canciones, ésta ayuda la buscó en sus 
compañeros de mesa. Las frases que reconoce las canta con propiedad y 
confianza. 
Luisa Fernanda: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Su 
proceso de memorización articulado con su cuerpo le permite evocar las frases de 














Danna: su nota es de 4,6 lo que la ubica en un desempeño alto. Se intimida un 
poco por la cámara. No obstante, su proceso de memorización es bueno. 
Reconoce el momento indicado para pronunciar la frase que se necesita. Se 
apoya en sus compañeras de mesa para reforzar lo que se le dificulta. 
 
Manuel Steven: su  nota es de 4,3 lo que lo ubica en un desempeño alto. 
Acondiciona las frases de la canción a su proceso de memoria lo que lleva un 
tiempo considerable y tal cosa se evidencia en el video. Empero, el resultado es 
más que satisfactorio. Se ha visto un progreso en esta categoría. 
 
María José: su nota es de 4,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se esfuerza 
por seguir el ritmo de la canción, asimismo, realiza una unión entre imagen y 
sonido. Sin embargo, presentó algunas dificultades en las frases finales de la 
canción pero busca apoyo en su mesa de trabajo lo que le permite terminar 
satisfactoriamente su presentación. 
 
Valerie: su nota es de 4,4 lo que la ubica en un desempeño alto. Procura llevar el 
liderazgo de la canción, es decir, cuando sus compañeras dudan de la frase ella 
les indica lo que se ha de decir lo que permite evidenciar que reconoce y 
comprende el vocabulario y el momento de pronunciarlo articulado con las frases. 
 
En esta categoría se evidencia un desempeño alto. En esta aplicación fue 
necesario un arduo trabajo para que los niños se enfocaran más en el vocabulario 
(animales) que en el sonido que estos producen. Finalmente, se pudo lograr el 
énfasis ligústico sobre el onomatopéyico. Cabe resaltar el caso particular de 
Manuel quien a pesar de su poca participación en las actividades, realizó un muy 
buen trabajo de asociación de imagen sonido. En suma, se puede decir que los 











Erick: se ubica en un desempeño básico con una nota de 3.7. Se interesa por 
vincularse a las actividades de la clase. Cumple de manera aceptable los trabajos 
asignados. Se requiere constante refuerzo de instrucciones. Su comportamiento 
ha mejorado permitiéndole una mejor actitud frente a la clase. 
 
Justin: se ubica en un desempeño alto con una nota de 4.5. Se involucra 
activamente en las actividades propuestas, promueve el trabajo de sus 
compañeros de mesa. Su comportamiento mejora dependiendo de la compañía 
que lo rodea. Tiene un desempeño sobresaliente al trabajar en la mesa de las 
niñas. 
 
Mateo: se ubica en un desempeño alto con una nota de 5.0. Se siente a gusto con 
las actividades propuestas, las disfruta y cumple con los logros propuestos. Se 
interesa por avanzar de forma correcta. Termina su trabajo a tiempo, es muy listo 
















Luisa Fernanda: se ubica en un desempeño alto con una nota de 5.0. Es una niña 
muy atenta, receptiva a las actividades propuestas. Por lo tanto participa 
activamente y sigue las instrucciones dadas. Asimismo cumple con su trabajo de 
manera cabal y óptima. Se caracteriza por ser colaboradora con sus compañeros 
cuando estos no entienden. 
 
Danna: se ubica en un desempeño básico con una nota de 3.4. Aunque el tema le 
llamó la atención, su participación fue parcial. Asimismo, su estado de ánimo 
influye en su rendimiento durante la clase. 
 
Manuel Steven: se ubica en un desempeño bajo con una nota de 2.0. No participó 
durante la sesión de clase. No cumplió con el trabajo asignado, por lo tanto, los 
logros deseados no se alcanzaron. Fue necesario acudir al llamado de atención de 
manera reiterativa. 
 
María José: se ubica en un desempeño básico con una nota de 3.8. A pesar de su 
baja participación, disfruta las actividades propuestas por las docentes. Capta de 
manera sobresaliente las instrucciones y ayuda a su compañera de mesa. 
 
Valerie: se ubica en un desempeño básico con una nota de 3.6. Su participación, a 
pesar de su interés, fue muy pasiva debido a su timidez. Concluye con las 
actividades de manera exitosa pero requiere de tiempo considerable para 
terminarlas. 
 
En esta categoría aun predomina el desempeño básico. No obstante estudiantes 
como Erick y Justin tuvieron un mejor resultado en su actitud frente a la clase. 
Asimismo, se ha visto como el nivel de participación, integración y trabajo 
colaborativo se ha incrementado. En próximas aplicaciones se espera que este 











Erick: su nota es de 1,2 lo que lo ubica en un desempeño bajo, tanto en las 
actividades como en su presentación, no se vale de su cuerpo como medio de 
expresión y significación 
 
Justin: su  nota es de 3,0 lo que lo ubica en un desempeño básico. Se intimida por 
la cámara lo que impide evidenciar la articulación del cuerpo con el vocabulario. 
No obstante, durante la clase se esforzaba por imitar los movimientos propuestos 
para cada animal.  
 
Mateo: su nota es de 3,3 lo que lo ubica en un desempeño básico. Se limita a 
interpretar la canción vocalmente más no usa su cuerpo como medio para 
expresar la concordancia entre el movimiento y el contenido del fragmento 
musical. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 4,6 lo que la ubica en un desempeño alto. 















habla mientras ella canta. Aunque en el video no se pueda observar lo anterior, 
durante todo el proceso de aplicación estuvo muy activa kinésicamente.  
 
Danna: su nota es de 3,9 lo que la ubica en un desempeño básico. Se centra en el 
aspecto lingüístico y deja de lado la representación física. Se intimida un poco 
frente a la cámara y trata de cubrir con sus manos la boca. 
 
Manuel Steven: su nota es de 3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico. 
Procura utilizar su cuerpo como medio de expresión al interpretar la canción. No 
obstante, este proceso no es continuo. 
 
María José: su nota es de 3,0 lo que la ubica en un desempeño básico. Es 
necesario recordarle que su cuerpo puede ayudarle en el proceso de significación, 
se caracteriza por centrarse en el contenido lingüístico de la canción. 
 
Valerie: su nota es de 3,8 lo que la ubica en un desempeño básico. a pesar de que 
en el video no se pueda evidenciar la parte quinésica, es necesario resaltar que 
durante el proceso de aplicación se vinculó activamente en las actividades que 
apelan al gesto y la mímica. 
 
Esta categoría se caracteriza por un desempeño básico. Éste se da por el proceso 
más no por la grabación directa. Es importante mencionar que uno de los recursos 
de los que se valen los niños para recordar el vocabulario es remitirse al gesto 
trabajado durante la aplicación. Consideramos que es necesario desarrollar este 

















Erick: su nota es de 1.75 lo que lo ubica en un desempeño bajo. Presenta 
dificultades para reconocer auditivamente el vocabulario lo que dificulta su 
producción. Empero, el vocabulario que conoce lo expresa con seguridad. 
 
Justin: su nota es de 2.75 lo que lo ubica en un desempeño bajo. Se sigue 
destacando su habilidad de compresión oral. No obstante, pesar de sus avances 
en lo que a la producción oral se refiere, esta requiere más énfasis y desarrollo 
 
Mateo: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se le sigue 
facilitando de manera sobresaliente su habilidad de comprensión oral. A lo largode 
las aplicaciones, se ha podido evidenciar un avance en lo que a su habilidad de 
















Luisa Fernanda: su nota es de 5.0 lo que la ubica un desempeño alto. Su proceso 
de asociación imagen sonido sigue evolucionando rápidamente. Tanto su 
producción como comprensión oral se dan por igual. 
 
Danna: su nota es de 4.6 lo que la ubica en un desempeño alto. Su potencial ha 
sido reforzado satisfactoriamente. Realiza una muy buena asociación entre 
imagen y sonido lo que le permite no sólo reconocer las palabras de manera 
auditiva sino también, las puede producir. 
 
Manuel Steven: su nota es de 3.9 lo que lo ubica en un desempeño básico. Su 
proceso asociativo entre palabra e imagen ha tenido avances muy significativos. 
No obstante, aún presenta dificultades en la producción oral. 
 
María José: su nota es de 4.2 lo que la ubica en un desempeño alto. Sus avances 
se han dado en la producción oral mientras su comprensión oral se mantiene. 
Reconoce el vocabulario trabajado en clase.  
 
Valerie: su nota es de 3.9 lo que la ubica en un desempeño básico. Conoce la 
mayoría del vocabulario y lo puede utilizar en otros contextos. Si bien su 
comprensión oral se mantiene, su producción oral requiere refuerzo. 
 
En esta categoría se destaca un desempeño básico con tendencia a un 
desempeño alto. Se evidencia una dificultad en la retención de la frase “si tu porte 
quelque chose de.” y con la palabra para denominar el color negro. Es importante 
seguir trabajando en la producción oral, que a pesar de tener un avance 
significativo en cada uno de los pequeños, requiere suma atención en casos 














Erick: su nota es de 1,2 lo que lo ubica en un desempeño bajo. No procura 
pronunciar la canción lo que limita evidenciar su proceso fonético. 
 
Justin: su nota es de 3,9 lo que lo ubica en un desempeño básico, presenta 
algunas dificultades en la pronunciación pues transforma el verbo francés “sauter” 
en “salté”, además le cuesta pronunciar el verbo “frappe” articulado con la 
expresión “si tu porte quelque chose…” 
 
Mateo: su nota es de 3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico. Presenta 
dificultades en la pronunciación de la canción ya que emplea “roge” en lugar de 
“rouge”, utiliza la palabra “vache” para referirse a “danse”. Lo anterior no lo limita 
para seguir interpretando la canción.   
 
Luisa Fernanda: su nota es de 4,3 lo que la ubica en un desempeño alto. Tiende a 
cambiar el verbo francés “porter” por “parte” y a pesar de las 















orden de las frases, el momento de pronunciarlas e intenta realizar una 
pronunciación acertada. 
 
Danna: su nota es de 4,2 lo que la ubica en un desempeño alto. Se caracteriza por 
realizar una pronunciación sobresaliente y acertada, es necesario incentivar el uso 
de la voz un poco más alto para poder apreciar su proceso fonético. 
 
Manuel Steven: su nota es de 4,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se 
preocupa por pronunciar de manera sobresaliente la canción, a pesar de sus 
dificultades al decir la segunda frase del coro (quelque chose de…) no se limita 
por ello sino que procura continuar con su presentación muy animado. 
 
María José: su nota es de 4,1 lo que la ubica en un desempeño alto. Propende a 
realizar una pronunciación acertada de la canción y lo demuestra a través de la 
seguridad que manifiesta a la hora de hacer su presentación. 
 
Valerie: su nota es de 4,7 lo que la ubica en un desempeño alto. Se caracteriza 
por su timidez y lo expresa por medio del tono de su voz suave. No obstante, 
realiza una pronunciación sobresaliente de la mayoría de las frases de la canción.  
 
El desempeño de esta categoría fue alto. Se puede evidenciar un avance en el 
proceso de pronunciación que se espera siga en crecimiento hasta el final de las 
aplicaciones. No obstante, es de consternación el decrecimiento del proceso de 
aprendizaje de Erick. Por lo tanto, se realizará un trabajo de acompañamiento para 















Erick: su nota es de 3.0 lo que lo ubica en un desempeño básico. No se vincula a 
las actividades que promueven el desarrollo de la memoria, no repite las frases de 
la canción por lo tanto a la hora de cantar no cuenta con los elementos necesarios 
para interpretar el contenido que trae la pieza musical.  
 
Justin: su nota es de 3.9 lo que lo ubica en un desempeño básico. A pesar de su 
participación continua durante la sesión de clase, no se preocupa por hacer una 
completa relación entre el contenido lingüístico de la canción y el cuerpo. Expresa 
con dinamismo aquellas frases que reconoce, sabe e imita. 
 
Mateo: su nota es de 3.7 lo que lo ubica en un desempeño básico. Este estudiante 
no manifiesta una continuidad en su participación, esto dificulta su proceso de 
memorización de las partes claves de la canción.   
 
Luisa Fernanda: su nota es de 3,7 lo que la ubica en un desempeño básico. Su 
participación se dio en términos corporales más no completamente lingüísticos. 
Repite las frases que conoce con propiedad y destreza. Se insta a seguir 















Danna: su nota es de 3.5 lo que la ubica en un desempeño básico. Su interés 
particular alude a lo corporal mas no a las expresiones lingüísticas encontradas en 
la canción. Por lo tanto, se le dificulta entonar la pieza musical.  
 
Manuel Steven: su nota es de 3,8 lo que lo ubica en un desempeño básico. Se 
esfuerza por hacer una relación entre movimiento y expresión lingüística más 
prevalece el componente kinestésico lo que limita la interpretación de la canción 
ya que no lo hace de manera fluida sino parcialmente. 
 
María José: su nota es de 4.0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se esfuerza 
por cantar la canción y articularla con los movimientos que esta propone. Esta 
relación le permite expresar de manera continua la canción.  
 
Valerie: su nota es de 4.0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se vincula a las 
actividades que promueven el ejercicio mental para el desarrollo de la memoria. 
Asimismo, repite con propiedad frases claves de la canción y se esfuerza por dar a 
conocer la interpretación de las mismas. 
 
En esta categoría se evidencia un desempeño básico. Los procesos de 
memorización han tomado un tiempo prudente y se dan en concordancia con el 
tiempo de aprendizaje requerido para cada niño. Cabe mencionar los casos 
particulares de María José y Justin quienes muestran un avance considerable en 

















Erick: se ubica en un desempeño alto con una nota de 4.1. Su participación es tan 
activa que conlleva a la indisciplina a tal punto de incitar a sus compañeros al 
desorden. No obstante,  su actitud es receptiva lo que le permite el cumplimiento 
de sus asignaciones de manera  pertinente. 
 
Justin: se ubica en un desempeño alto con una nota de 5.0. Cumple con las tareas 
asignadas en clase, se integra activamente en las actividades propuestas lo que 
permite su concentración permanente durante la sesión. De igual forma, cabe 
destacar el respeto que manifiesta hacia sus compañeros y la participación de los 
mismos. 
 
Mateo: se ubica en un desempeño alto con una nota de 4.3. Este estudiante 
expresa entusiasmo frente a la dinámica de trabajo propuesta. También, sigue las 
instrucciones dadas para cumplir satisfactoriamente los logros a alcanzar. No 
obstante, a pesar de interés por la canción opta por su representación física más 
no lingüística. Esto se debe a que se le decomiso un juguete después de varios 
llamados de atención. Tal cosa afectó su estado de ánimo limitando su 















Luisa Fernanda: se ubica en un desempeño alto con una nota de 5.0. Se 
caracteriza por su participación activa y su atención continua a la temática tratada, 
hay una buena disposición para trabajar en clase lo que le permite disfrutar de la 
dinámica de trabajo.  
 
Danna: se ubica en un desempeño alto con una nota de 5.0. Se evidencia una 
buena disposición frente a la clase, participa activamente siguiendo las 
instrucciones dadas por las docentes. Esto repercute en el cumplimiento de las 
metas propuestas para la sesión. 
 
Manuel Steven: se ubica en un desempeño alto con una nota de 4,7. Su interés y 
participación  fue incrementando a medida que se desarrollaba la clase. Durante la 
sesión manifiesta gran dinamismo al interpretar la canción. Asimismo, trabaja en 
equipo y respeta el turno de sus compañeros. 
 
María José: se ubica en un desempeño alto con una nota de 4.0. Tanto en las 
actividades musicales como en los juegos propuestos manifiesta un grado alto de 
interés y dinamismo. Sabe respetar el turno de sus compañeros, trabajar en 
equipo y seguir instrucciones. Se caracteriza por prestar atención a la clase y a los 
elementos particulares que se generan en el desarrollo de la mima. 
 
Valerie: se ubica en un desempeño alto con una nota de 5,0. Su actitud frente a la 
clase es positiva y se enfoca en el desarrollo de las actividades de manera 
sobresaliente, se preocupa por seguir las instrucciones de manera adecuada y 
asimismo, muestra entusiasmo en todas las etapas que se llevan a cabo en la 
sesión. A pesar de su timidez, se esfuerza por expresarse. 
 
En esta categoría se evidencia un desempeño alto. Es importante anotar que 
estudiantes como Erick y Justin han tenido una evolución positiva que implica una 













Erick: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Esta aplicación 
permite una canalización de la energía que se enfoca en la expresión corporal. Por 
lo tanto responde muy bien a las actividades propuestas. Realiza todos los gestos 
que la canción implica. 
 
Justin: su nota es de 5.0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su cuerpo es el 
medio por el cual manifiesta su entusiasmo. Cumple cabalmente con los gestos 
que requiere la representación de la canción. 
 
Mateo: su nota es de 4.2 lo que lo ubica en un desempeño alto. A pesar de su 
estado de ánimo (mencionado en categorías anteriores) se esfuerza por seguir la 
















Luisa Fernanda: su nota es de 5.0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se vale 
de su cuerpo para articular el contenido de la canción. Esta articulación se da de 
manera pertinente y sobresaliente. 
 
Danna: su nota es de 5.0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se esfuerza por 
realizar los gestos, la mímica y los movimientos corporales en concordancia con el 
ritmo de la canción. 
 
Manuel Steven: su nota de 4,7 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se 
caracteriza por sus movimientos creativos pero en concordancia con lo que 
expresa la canción. 
 
María José: su nota es de 5.0 lo que la ubica en un desempeño alto. Tiene un 
manejo corporal sobresaliente. Conoce el vocabulario y lo articula con los 
movimientos que este evoca. 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. A pesar de su 
timidez, manifestó un manejo corporal sobresaliente, se esmera por asociar los 
movimientos corporales al contenido de la canción 
 
En esta categoría se evidencia un desempeño alto con una tendencia a 
incrementar. Es satisfactorio notar como los niños se valen de su cuerpo para 
expresar el significado de frases de la canción que involucran comandos (saltar y 
aplaudir una vez). En esta aplicación los niños respondieron activamente a las 
dinámicas propuestas en clase y fueron creativos en sus movimientos corporales 

















Erick: su nota es de 2,1 lo que lo ubica en un desempeño bajo. Su proceso en 
relación a esta categoría que involucra la comprensión y producción oral ha 
manifestad un decrecimiento en comparación con aplicaciones anteriores. Cabe 
hacer la aclaración que su actitud y compromiso frente a la clase ha tomado un 
rumbo negativo. Como resultado, su proceso de aprendizaje no se ve beneficiado 
por la estrategia de intervención utilizadas por las docentes investigadoras. 
 
Justin: su nota es de 4,6 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su comprensión 
oral se ha mantenido en un nivel sobresaliente. No obstante, si bien se ha 
mejorado su producción oral, es necesario seguir fomentando ésta habilidad. 
 
Mateo: su nota es de 5,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. A nivel general, 
este niño se ha mantenido en un progreso alto fortaleciendo sus habilidades de 

















Luisa Fernanda: su nota es de 4,6 lo que la ubica en un desempeño alto. Se le 
facilita la comprensión oral del vocabulario y su producción en contextos diferentes 
a la clase. Se caracteriza por articular sus  conocimientos del vocabulario con sus 
experiencias cercanas. Su proceso ha sido de fortalecimiento de estas 
habilidades. 
 
Danna: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Su comprensión 
oral del vocabulario es sobresaliente al igual que su producción oral. Su proceso 
ha tenido avances significativos permanentes lo que le permite potencializar sus 
habilidades a través de la propuesta de intervención. 
 
Manuel: su nota 4,4 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su proceso se ha dado 
paulatinamente, su comprensión oral ha mejorado de manera sobresaliente más 
todavía presenta dificultades en su producción oral. No obstante su trabajo ha sido 
satisfactorio. 
 
María José: su nota es de 4,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se le facilita 
la comprensión oral ya que puede hacer la relación entre el sonido y la imagen lo 
que le permite asimilar el significado de la palabra. Por otra parte, su producción 
oral ha tenido avances significativos. 
 
Valerie: su nota es de 4,6 lo que la ubica en un desempeño alto. Participa de 
manera activa en las actividades propuestas lo que le permite aprovechar las 
dinámicas en pro de un desarrollo en la comprensión y producción oral, se le 
facilita la asociación de imagen y sonido. 
 
Esta categoría presentó un desempeño alto donde es evidente el progreso de los 





asociativo entre imagen y sonido facilita la comprensión y la aprehensión de la 







Erick: su nota es de 3,4 lo que lo ubica en un desempeño básico. A pesar de las 
dificultades al momento de recordar el contenido de la canción, se esfuerza por 
hacer una aproximación aceptable en lo que a la pronunciación se refiere. Se le 
dificulta en gran manera la primera frase de la segunda estrofa de la canción. 
 
Justin: su nota es de 4,7 lo que lo ubica en un desempeño alto. Hace un 
acercamiento sobresaliente a la pronunciación del contenido de la canción. 
Manifiesta dificultades para pronunciar la frase “j’ai deux yeux”. Se destaca su 
mejoramiento en esta categoría. 
 
Mateo: su nota es de 4,7 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se preocupa por 
hacer una pronunciación sobresaliente de la canción. Acude a la docente 
















Luisa Fernanda: su nota es de 4,5 lo que la ubica en un desempeño alto. Se 
apoya en su compañera de presentación para pronunciar algunas frases que se le 
dificultan. Por otro lado, se esfuerza por hacer una aproximación sobresaliente de 
la canción y acepta la corrección de aquellas palabras que se le dificultan. 
 
Danna: su nota es de 4,5 lo que la ubica en un desempeño alto. A pesar de 
presentar leves dificultades en la pronunciación de la primera frase de la segunda 
estrofa, su fluidez es sobresaliente y permite ver un avance significativo dentro de 
su proceso. 
Su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Realiza una aproximación 
fonética sobresaliente de la canción. Empero, hay dificultades en una frase en 
particular “j’ai deux yeux” más no le impide continuar con su presentación. 
 
María José: su nota es de 4,5 lo que la ubica en un desempeño alto. Propende por 
realizar una pronunciación sobresaliente de la canción. a pesar de las dificultades 
manifestadas en la primera frase de la segunda estrofa, las actividades  de 
refuerzo para superarla dieron buenos resultados disminuyendo en cierta medida 
dicha dificultad. 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Pronuncia de 
manera sobresaliente la canción dando paso a una fluidez alta. Cabe mencionar 
que es una niña que se ha destacado desde los primeros días por ser muy pulida 
en lo que ha esta categoría se refiere. Su proceso va en crecimiento constante. 
 
El desempeño de esta categoría es alto, lo que permite evidenciar que el proceso 
que se ha realizado con los niños ha tenido avances importantes. Asimismo, el 
grupo en general manifiesta interés por hacer un acercamiento fonético 
sobresaliente. No obstante, es de consternación el decrecimiento de todo el 












Erick: su nota es de 3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico, presenta 
dificultad en la memorización de la primera frase de la segunda estrofa de la 
canción, a pesar de las actividades para reforzar esta parte, la dificultad se 
mantiene. 
 
Justin: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto, memoriza de 
manera sobresaliente la canción esto se puede evidenciar gracias a su 
participación activa dentro de la actividad. Asimismo, su proceso de memorización 
se ha mantenido en un nivel positivo y avanza paulatinamente. 
 
Mateo: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto se le facilita la 
memorización tanto de la primera como última parte de la canción. Sin embargo, 
presenta un leve dificultad en la primera frase de la segunda estrofa esto se pudo 
mejorar un poco gracias a las actividades que buscaban afianzar y facilitar el 
















Luisa Fernanda: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. 
Memoriza con facilidad la canción gracias al desarrollo de las actividades 
propuestas con dicho objetivo. 
 
Danna: su nota es de 4,5  lo que la ubica en un desempeño alto. Se le facilita 
memorizar las frases de las canciones debido a su interés dentro de las 
actividades propuestas. A pesar de presentar ciertas dificultades en la primera 
frase de la segunda estrofa de la canción, no es impedimento para seguir 
realizando la presentación de la canción. 
 
Manuel: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su proceso de 
memorización presenta dificultad al momento de aprender la primera frase de la 
segunda estrofa de la canción, a pesar de las actividades que buscaban reforzar 
esta parte (asociación imagen y sonido a través de dictado dirigido) la dificultad 
permanece. 
 
María José: su nota es de 4,5 lo que la ubica en un desempeño alto. Se le facilita 
la memorización de las diferentes frases de la canción a pesar de tener una leve 
confusión con la primera frase de la segunda estrofa de la misma. Las actividades 
ayudaron a superar dicha dificultad. Cabe resaltar que su proceso se ha 
mantenido y está avanzando paulatinamente 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Memoriza de 
manera sobresaliente la canción debido al trabajo corporal que la pieza musical 
demanda. 
 
Esta categoría presenta un desempeño alto durante la aplicación. Sin embargo 
hay que destacar que en la mayoría de los niños hubo dificultad en la retención de 
la primera frase de la segunda estrofa, a pesar de que se integraron actividades 





limitante para seguir con la interpretación de la canción. Asimismo, es de 







Erick: su nota es de 2,0 lo  que lo ubica en un desempeño bajo. No sabe seguir 
instrucciones lo que hace que tome las actividades de trabajo corporal como relajo 
restándole importancia y en consecuencia, fomenta la indisciplina. Asimismo, el 
cumplimiento de las tareas se da de manera aceptable. 
 
Justin: su  nota es de 4,3 lo que lo ubica en un desempeño básico, cumple de 
manera sobresaliente las actividades propuestas, su actitud ha mejorado a lo largo 
de la intervención de la propuesta.  Se insta a que su proceso continúe así. 
 
Mateo: su nota es de 4,2 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su participación 
es pasiva sin embargo se vincula a las actividades propuestas, de igual manera, 
sabe seguir instrucciones y se esmera por comprender el contenido de la canción 
de manera pertinente. 
 















con las actividades e interpreta la canción de manera sobresaliente imprimiéndole 
su dinamismo y energía a la misma. Cabe resaltar, que dentro de esta categoría 
ha mantenido un desempeño alto desde la primera aplicación. 
 
Danna: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Cumple de 
manera sobresaliente las actividades, asimismo, reconoce cuando no trabaja 
activamente en clase y sede su tiempo para poder finalizar los trabajos asignados. 
 
Manuel: su nota es de 4,3 lo que lo ubica en un desempeño alto. A pesar de su 
participación activa, se le dificulta el seguimiento de instrucciones lo que 
representa una inversión de tiempo más alta para alcanzar satisfactoriamente las 
tareas asignadas. 
 
María José: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Comprende y 
cumple las actividades propuestas y hay una disposición activa frente a las 
mismas, lo que permite evidenciar su compromiso con el eje temático. 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se ha despojado 
un poco de su timidez y se esfuerza por cumplir las actividades asignadas, sabe 
seguir instrucciones y su actitud es receptiva frente a la clase. 
 
Esta categoría manifiesta un desempeño alto. Se puede evidenciar un incremento 
en lo que a esta categoría se refiere. De igual manera, es satisfactorio observar el 
cambio de actitud de los niños frente a la clase y las actividades propuestas. Cabe 
mencionar que a lo largo de la aplicación los pequeños han asumido 
responsablemente su compromiso con el eje temático debido, en parte, a las 













Erick: su nota es de 3,5 lo que lo ubica en un desempeño básico. A pesar de su 
expresión corporal, le cuesta asociar la frase con el movimiento corporal que la 
canción demanda, particularmente en la primera frase de la segunda estrofa. 
 
Justin: su nota es de 5,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se le facilita 
expresarse a través del cuerpo y articularlo con el contenido de la canción. 
 
Mateo: su nota es de 4,6 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se vale de su 
cuerpo para significar las frases de la canción. Cabe resaltar, que a pesar de su 
poca expresión facial su proceso kinésico ha tenido grandes avances. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se 
caracteriza por hacer muy bien la relación entre movimiento y frase lo que permite 
evidenciar la apropiación del cuerpo como un medio de expresión. 
 
Danna: su nota es de 4,6 lo que la ubica en un desempeño alto. Significa con su 















componente lingüístico y kinésico. 
 
Manuel: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. A pesar de la 
dificultad que presenta en la segunda parte de la canción hace una asociación a 
través de su cuerpo para poder comprender. 
 
María José: su nota es de 4,8 lo que la ubica en un desempeño alto, interpreta 
corporalmente la canción encontrando un equilibrio entre el componente kinésico y 
lingüístico. Su expresión ha ido mejorando con las aplicaciones. 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto, es un poco tímida 
frente a la cámara, sus movimientos corporales facilitan la interpretación de la 
canción de manera sobresaliente. Se caracteriza por una disposición kinésica 
activa durante las actividades propuestas. 
 
En esta categoría prevaleció el desempeño alto, es importante mencionar el 
avance significativo que han logrado los niños en esta categoría pues en las 
primeras aplicaciones era necesario insistir en el uso del cuerpo como medio de 
expresión. Ahora los niños son creativos con sus movimientos y han reconocido su 
cuerpo  como otro medio de expresión. Asimismo, este componente ha ayudado y 





















Erick: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Las actividades que 
promovían el aprendizaje del vocabulario fueron usadas activamente a la hora de 
evidenciar la producción oral. Asimismo,  su comprensión oral se dio de manera 
sobresaliente. Cabe resaltar, que este avance se debe a que el componente 
lingüístico  en francés es similar al de la lengua materna. 
 
Justin: su nota es de 4,7 lo que lo ubica en un desempeño alto. Tanto su 
comprensión como producción oral se dieron de manera sobresaliente. No sólo 
retuvo el vocabulario (vocales) sino el ejemplo que representaba cada vocal. 
 
Mateo: su nota es de 5,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Al igual que en las 
anteriores aplicaciones obtuvo excelentes resultados a lo largo de su proceso en 
lo que concierne a la comprensión y producción oral. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se sigue 















evidenciar una aprehensión del vocabulario. 
 
Danna: su nota es de 4,5 lo que la ubica en un desempeño alto. Su comprensión 
oral se sigue destacando, su producción oral ha mejorado considerablemente. Su 
progreso ha sido satisfactorio. 
 
Manuel: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Reconoce 
auditivamente el vocabulario a hacer una asociación entre imagen y sonido. A 
pesar del avance significativo en la producción oral se mantienen algunas 
dificultades. 
 
María José: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Reconoce 
auditivamente el vocabulario y se preocupa por expresarlo de la manera correcta. 
Sus procesos de producción y comprensión oral han tenido avances satisfactorios. 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Durante el 
periodo de intervención, se ha podido evidenciar un avance paulatino en su 
habilidad de comprensión oral. 
 
El desempeño de esta categoría es alto. Se puede evidenciar el progreso de los 
niños con respecto al vocabulario ya que reconocen y asocian la imagen con el 
sonido lo que en consecuencia les permite construir el significado. Esta relación 
asimismo, los habilita para alcanzar un mejor desempeño en sus habilidades de 
















Erick: su nota es de 3,6 lo que lo ubica en desempeño alto. Hace una 
aproximación aceptable de la canción. Presenta dificultades al momento de 
pronunciar las dos últimas vocales por la fuerte influencia de la lengua materna. 
 
Justin: su nota es de 4,7 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se caracteriza por 
llevar a cabo una aproximación sobresaliente de la canción. Acepta las 
correcciones que propendían por desarrollar una pronunciación más acertada. 
 
Mateo: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. En su proceso se 
ha evolucionado positivamente. Su aprehensión del vocabulario le permite una 
fluidez al presentar la canción. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 4,6 lo que la ubica en un desempeño alto. Hace 
una aproximación sobresaliente de la canción. Sin embargo presentó una leve 
dificultad fonética en lo que concierne a la última frase. 
 
Danna: su nota es de 4,7 lo que la ubica en un desempeño alto. Se caracteriza  















hacer una presentación sobresaliente al momento de cantar la canción. 
 
Manuel: su nota es de 3,9 lo que lo ubica en un desempeño básico. Hace una 
aproximación aceptable de la canción. Se le dificulta desligarse del componente 
de la lengua materna al momento de interpretar la pieza musical. 
 
María José: su nota es de 4,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se le dificulta 
pronunciar la segunda frase de la canción pero esto no limita la fluidez en su 
pronunciación. 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se empeña en 
realizar una aproximación fonética sobresaliente. Es necesario susurrarle al oído 
el patrón de pronunciación para que lo pueda reproducir acertadamente. 
 
En esta categoría se puede evidenciar un desempeño alto llevado a cabo por los 
niños. Estos participaron activamente en las actividades que promovían un 
acercamiento fonético sobresaliente al interpretar la canción. A pesar que el 
componente materno fue de mucha influencia en su presentación inicial, el trabajo 
de orientación fonético dio resultados positivos en la presentación final. Por lo 




















Erick: su nota es de 4,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su proceso de 
memorización presenta altibajos lo que trastoca su desempeño. Su actitud frente a 
la clase ha venido en decrecimiento y las reflexiones hechas con la docente no 
han dado resultado alguno. 
 
Justin: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su proceso de 
memorización de articulado por el sonido, la imagen y el gesto, estos tres 
elementos le permitieron construir un referente para utilizarlo en otros contextos 
comunicativos. 
 
Mateo: su nota es de 4,3 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se le facilita 
memorizar la letra de la canción ya que hace una asociación con la lengua 
materna, no es el objetivo sin embargo, esto facilita su proceso. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su 
proceso de memorización se ha mantenido a lo largo de las intervenciones 
















Danna: su nota es de 4,7 lo que la ubica en un desempeño alto. Tiene facilidad 
para memorizar ya que reconoce la relación entre imagen y sonido. 
 
Manuel: su nota es de 4,1 lo que lo ubica en un desempeño alto. Requiere del 
acompañamiento del docente para avanzar en su proceso de memorización. 
 
María José: su nota es de 4,3 lo que la ubica en un desempeño alto. Si bien se le 
facilita la memorización de las frases no recuerda el momento para hacer uso de 
estas. 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se le facilita 
memorizar las frases de la canción gracias a los gestos de los que se vale para 
representar el vocabulario. 
 
En esta aplicación el desempeño fue alto. Se considera que tanto las actividades 
propuestas como el hecho que el vocabulario empleado fuera similar al de la 
lengua materna, favoreció en gran manera el proceso de memorización llevado a 





















Erick: su nota es de 3,7 lo que lo ubica en un desempeño básico. Su actitud frente 
a la clase no ha mejorado a pesar de los diálogos que se han mantenido con él. 
 
Justin: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto, sabe seguir 
instrucciones busca un asesoramiento previo para hacer las actividades 
propuestas. Se caracteriza por ser un estudiante muy dinámico. 
 
Mateo: su nota es de 4,6 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se ha notado su 
cabio de actitud frente a la clase de manera positiva, se esfuerza por cumplir las 
actividades propuestas. Asimismo, se preocupa por seguir instrucciones, es un 
niño que se caracteriza por incentivar a sus compañeros. 
 
Luisa Fernanda: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Participa 
dinámicamente en cada una de las etapas de la aplicación, muestra interés y 
dedicación en su proceso formativo. 
 
Danna: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se esfuerza por 
expresar su interés en la temática a traes de la canción su trabajo es continuo y 
articulado a lo largo de la clase. 
 
Manuel: su nota es de 4,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Se le dificulta 
cumplir satisfactoriamente las actividades propuestas, esto se debe a su falta de 
atención en el momento de dar las indicaciones. Asimismo, se vale de objetos 
fuera de la clase de francés para fomentar la indisciplina, es necesario realizar 
algunos llamados de atención. En contradicción, participa activamente al momento 
de presentar las actividades. 
 
María José: su nota es de 4,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Su 





particular, estuvo muy dispersa su participación fue parcial en la clase. Su 
rendimiento de trabajo depende de la mesa en la que esté ubicada. 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Se ha podido 
observar una disminución de su timidez lo que le permite desenvolverse de 
manera sobresaliente en las actividades a trabajar que involucran el cuerpo. 
 
Teniendo en cuenta el desempeño alto que se muestra en la gráfica anterior,  se 
puede evidenciar que la temática tratada es de interés para los niños pues su 
vinculación a las actividades que se promovieron fue activa. No obstante, cabe 
mencionar el caso particular de Erick, quien manifestó un desempeño básico en lo 
que ha esta categoría se refiere a pesar de su falta de atención, poco desarrollo 
de las actividades propuestas y su constante indisciplina tuvo mejores resultados 







Erick:su nota es de 3,9 lo que lo ubica en un desempeño básico. Se esfuerza por 
representar a través de su cuerpo el vocabulario asociado con la vocal 















Justin: Su nota es de 5,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su componente 
kinésico ha mejorado considerablemente, lo que le ha permitido conocer su cuerpo 
como medio de expresión. 
 
Mateo: su nota es de 5,0 lo que lo ubica en un desempeño alto. A lo largo de la 
intervención su proceso de expresión corporal ha avanzado permitiendo una mejor 
articulación entre el componente lingüístico y corporal. 
 
Luisa Fernanda: su nota es 5,0 de lo que la ubica en un desempeño alto. Su 
desempeño ha sido alto durante las aplicaciones realizados, igualmente, recurre a 
su cuerpo para significar las palabras que no recuerda. 
 
Danna: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño alto. Ha tenido un buen 
proceso kinésico ya que ha evolucionado satisfactoriamente a momento de 
expresar la canción. 
 
Manuel: su nota es de 4,5 lo que lo ubica en un desempeño alto. Su desempeño 
kinésico se ha desarrollado satisfactoriamente lo que le permite utilizar su cuerpo 
para significar. Se siente a gusto haciendo los gestos y las mímicas propuestas sin 
embargo tal es su entusiasmo que promueve en cierto grado la indisciplina 
 
María José: su nota es de 4,5 lo que la ubica en un desempeño alto. Su expresión 
corporal al igual que su desempeño en otras categorías depende de su estado de 
ánimo, no obstante, es meritorio reconocer su evolución a lo largo de las 
aplicaciones en cuanto al componente kinésico. 
 
Valerie: su nota es de 5,0 lo que la ubica en un desempeño  alto. Ha sido 
satisfactorio observar como su proceso kinésico se ha desarrollado positivamente 







El desempeño llevado a cabo por parte de los estudiantes en esta categoría es 
alto, a partir de la articulación entre el componente kinésico y componente 
lingüístico (vocabulario) se puede evidenciar una mejor comprensión del mismo. 
Es de destacar el componente corporal a la hora de recordar y evocar el 
vocabulario aprendido. Asimismo, es de importancia reconocer que el avance de 
cada niño en lo que a esta categoría se refiere, es alto ya que a lo largo de las 
aplicaciones se ha hecho hincapié en que el cuerpo es medio de expresión, de 
significación y un componente que refuerza y ayuda al proceso de memorización. 
Es así como se llegó al final del período de intervención a través de las 
aplicaciones que buscaban favorecer un desarrollo lexical en los niños 
promoviendo las dimensiones propuestas por el syllabus institucional. 
 
Ahora, para avanzar en el proceso de análisis de los datos se procederá a 
presentar el avance de los niños en su proceso de aprendizaje llevado a cabo 
desde la primera hasta la última aplicación. Este análisis se da con base en las 
cinco categorías evaluativas y como elemento clave en la comprensión del 
impacto de la propuesta.  Para dar cuenta de lo anterior se presentan las 
siguientes graficas que muestran dicho proceso. 
 
En primer lugar, se muestra la categoría de vocabulario para avanzar a 
pronunciación, luego se procede a la memorización, acto seguido motivación y 








Resultados Aplicación 1 – Aplicación 5 1 
En lo que a esta categoría se refiere -entre la primera aplicación y la última- se 
puede evidenciar un avance significativo en el aprendizaje de vocabulario que 
implica el desarrollo de las habilidades comunicativas como la comprensión y la 
producción oral. La primera de estas se mantuvo en un desempeño alto a lo largo 
de la intervención ya que el ejercicio de asociar imagen con sonido les permitió a 
los niños establecer relaciones de significado; si bien la canción promueve el 
aprendizaje del contenido lingüístico no desarrolla la comprensión. De allí que, en 
primer lugar se realizaran actividades que promovieran la comprensión del 
vocabulario para luego integrarlo al componente musical y desarrollar un proceso 
integral entre el aprendizaje y la comprensión, lo que ponía a disposición del niño 
un medio contextualizado del uso del vocabulario, en otras palabras, no se trataba 
de un ejercicio de palabras aisladas, más bien un componente lexical dentro de las 
condiciones contextuales de uso. En consecuencia la producción oral tuvo un 
avance progresivo en cada uno de los niños. El caso particular de Erick es una 
muestra de lo anterior, su proceso estuvo lleno de altibajos más al momento de 
recordar el vocabulario para utilizarlo en otro contexto, se valía de la canción para 
hacerlo. En contraste encontramos los casos de Mateo y Luisa Fernanda, niños 
















categoría reforzando su habilidad  de comprensión oral y potencializando su 
producción oral. 
Con base en lo anterior, se afirma que  gracias al uso de la canción infantil, se 
favorece la comprensión oral -ya que demanda un ejercicio de discriminación 




Resultados Aplicación 1 – Aplicación 5 2 
 
Es evidente que hay un progreso en esta categoría con relación a la primera 
aplicación pues al principio los niños eran tímidos al momento de interpretar la 
canción lo que impedía una apreciación fonética completa por parte de las 
docentes investigadoras. A medida que se realizaban las intervenciones los niños  
iban ganando confianza con la metodología y fueron dejando de lado la timidez. 
Como consecuencia su expresión oral era más clara lo que permitía una mejor 
apreciación  de su producción y aproximación fonética de la canción. Las docentes 
investigadoras procuraron dar un input concreto y correcto, ya que se apoyaban 
en la canción para promover procesos fonéticos sobresalientes. Cabe resaltar la 
dificultad que manifestaron los niños con relación al fonema /r/. Otra apreciación a 
















sobresaliente sin hacer énfasis o correcciones continuamente, más los niños 
requerían de trabajo individual para que lograran realizar una pronunciación 
acertada. Se puede concluir, que la canción no sol promueve el aprendizaje de un 





Resultados Aplicación 1 – Aplicación 5 3 
 
Gracias a las canciones se pudo practicar ejercicios de repetición sin que los niños 
se dieran cuenta directamente de este componente, más bien los veían como una 
práctica que viene de la misma canción. En esta categoría al igual que en las 
anteriores, hubo un progreso sustancial por parte de los niños. Sin embargo, no 
fue posible que los niños relacionaran las expresiones de los sentidos con el 
vocabulario a pesar de las intervenciones realizadas en cuanto a este tema. En 
primer lugar, las actividades de comprensión de vocabulario proponían una 
asociación de imagen con sonido para crear significado lo que permitía realizar 
una asociación mental y evocarla al momento de cantar. Lo anterior articulado con 
el componente kinésico reforzaba esa asociación mental, es decir, a la asociación 
















recursos de los cuales valerse para aprender y recordar el vocabulario y fijarlo en 
su mente. Por otro lado, es pertinente mencionar que la inteligencia musical 
propuesta por Gardner se encarga de desarrollar procesos de atención, 
concentración y de memoria pues se vale de ambos hemisferios para estos 
procesos. Dos casos que sobresalieron son el de Mateo y Luisa Fernanda quienes 
mantuvieron un desempeño sobresaliente en esta categoría a lo largo de las 
aplicaciones esto se pudo evidenciar en el desempeño sobresaliente en otras 
categorías como vocabulario y pronunciación. Por otro lado los avances 
alcanzados por Danna y Erick son satisfactorios pues si bien el primero, aun en su 
indisciplina, logró realizar una memorización de lo que le interesaba lo manifestó 
en su expresión corporal más que lingüística. No es el caso de Danna quien 
desarrolló un proceso creciente a lo largo de las aplicaciones, la canción y las 
actividades que se realizaron alrededor de esta reforzaron e impulsaron su 






















El impacto de la canción en esta categoría fue positivo ya que mejoró 
significativamente la actitud de los niños frente al eje temático de francés. Su 
participación en la primera aplicación fue relativamente básica pero a medida que 
se realizaban las aplicaciones su participación fue evolucionando constantemente 
lo que permita que ellos realizaran un trabajo satisfactorio en el alcance de los 
objetivos propuestos. Asimismo, aprendieron a respetar el turno de participación, 
la palabra tanto de sus compañeros como de las docentes investigadoras. Algunos 
niños como es el caso de Luisa Fernanda, Mateo y María José buscaban 
incentivar a sus compañeros de mesa para que realizaran las actividades y 
trabajos propuestos, ayudaban en la corrección de sus compañeros y promovían 
la participación de los mismos. Lo anterior es un reflejo del desarrollo de la 
dimensión socio-afectiva articulado con la inteligencia  interpersonal. 
 
Para continuar, Luisa Fernanda se destacó en todas las aplicaciones por mantener 
una participación activa durante intervenciones, su integración a las actividades 
propuestas dieron resultado en su proceso de aprendizaje y en las demás 
categorías. En cuanto a María José es menester mencionar que su actitud frente 
al eje temático de francés varía de acuerdo a su estado de ánimo. Asimismo el 
desempeño y ritmo de trabajo de esta estudiante junto con el de Justin y Manuel 
Steven depende considerablemente de la mesa de trabajo en la que se 
encuentren. Por último, está el caso de Erick, que a pesar de que las condiciones 
en el aula de clase estaban dadas para centrar su atención y desarrollar procesos 
de aprendizaje, su actitud era negativa, fomentaba la indisciplina y sus trabajos 
eran terminados con dificultad. No obstante, tuvo un desempeño básico en otras 
categorías pero sobresale en su expresión corporal. Lo anterior evidencia que el 
filtro emocional propuesto por Krashen desempeña un rol de suma importancia en 
el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Las docentes investigadoras 
procuraron brindar un ambiente en el cual este filtro pudiera estar equilibrado y en 








Resultados Aplicación 1 – Aplicación 5 5 
 
Es importante resaltar que esta población se caracterizaba por no realizar 
manifestaciones corporales, es decir, eran poco expresivos en términos kinésicos. 
Como se puede apreciar en la gráfica hubo un desarrollo alto de esta categoría 
esto se debe a que las docentes investigadoras promovieron actividades que 
vincularan lo lingüístico, lo musical y lo corporal apelando al modelo de 
aprendizaje  VAK  propuesta por Bandler y Grender abarcando así estilos de 
aprendizaje tanto visuales (imágenes) auditivos (canción) kinésicos (gestos, 
mímica). Durante las aplicaciones se pudo evidenciar que los niños reconocieron 
su cuerpo como un medio de expresión y significación dejando de lado la timidez 
como fue el caso de Valerie y Danna quienes no realizaban los gestos ni los 
mimos propuestos sino que se enfocaban en el componente lingüístico. Es 
satisfactorio ver su progreso y la manifestación de su expresión corporal para 
reforzar su aprendizaje del léxico lo que muestra un desprendimiento de su timidez 
y una habilidad psicomotriz ya que estas niñas lograron adaptarse con rapidez al 
ritmo de la música ejecutando los gestos y movimientos con congruencia y 
naturalidad. Es meritorio mencionar que el factor de movimiento kinésico favorece 
















de igual manera promueve el desarrollo de destrezas y capacidades expresivas. 
Este componente facilita la exploración de la personalidad y refuerza el proceso de 


































A través del proyecto: El desarrollo lexical en francés en los niños de transición del 
Colegio Distrital La Candelaria permitió concluir: 
 
-La música y específicamente la canción infantil constituye un recurso inagotable 
de experiencias pedagógicas y didácticas no sólo en el área de Lengua Extranjera, 
en este caso francés, sino en otros ejes temáticos. Asimismo sus  beneficios son 
múltiples, promueve un desarrollo fonético, kinésico, cognitivo, refuerza la 
memoria y fomenta la creatividad y la motivación. 
-La propuesta diseñada, aplicada e implementada arrojó resultados satisfactorios  
en el desarrollo lexical de los niños promoviendo habilidades comunicativas 
(expresión y compresión oral) 
-Las canciones son de gran ayuda al momento de manifestar emociones, 
sentimientos y estados de ánimos lo que permite un desarrollo de  las 
inteligencias, pues estas  no se deben desarrollar sin el componente emocional y 
artístico que despiertan sensibilidades en el ser. 
 
-Las canciones son recursos didácticos que fomentan la motivación en el aprendiz 
si esta responde a sus intereses, por consiguiente su filtro afectivo está abierto 
permitiendo un ambiente de aprendizaje óptimo al abordar la lengua extranjera. 
 
-La propuesta no sólo cumplió con su objetivo general sino que también permitió 
un desarrollo de las dimensiones del ser en los niños de transición y la vinculación 
de las profesoras que manifestaron su interés en la metodología adoptada 
fomentando su aprendizaje y un compromiso con el eje temático. 
 
-Es importante que el docente conozca no sólo el desarrollo cognitivo sino además 





pedagógico al usar la canción dentro del aula de lengua extranjera. 
 
-La iniciativa propuesta por el colegio de descubrir el mundo a través de los 
sentidos  pone a disposición del maestro un abanico de posibilidades didácticas 
para explorar e integrar dentro del aula para llevar a cabo procesos de aprendizaje 
significativos 
 
-Las ejecuciones motrices refuerzan el aprendizaje lingüístico. 
 
-Las canciones desarrollan un componente interpersonal mejorando las relaciones 
entre los aprendices puesto que articula el trabajo en grupo y el respeto hacia el 
otro. 
-La integración de la canción dentro del aula de lenguas extranjeras es viable y 
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